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IBRI 
X i Núm. 2.706 N T A N D E S 
(lio npcGííiilnd, 
AiInana., íir. 
ii!-;a. ¡nl . ' r r^ 
llevé a eíec-
l i l i ! 
. \ i n i a - expp-
it a-
Domingo, 2 de luiio de ¡ 7 2 2 
v i . peJegio dé Ca aiáiowi.sUi^ 
diuaaiíus al ai l ícqJo que, , en oste 
».o'siU."> puibí icamcs ni día. 30. No 
^o.iipr.6ilid© e i í . tonu iKjrquo 1c t i1 -
m/Ki tlcscofiiaido'. • 
eia de "ropiiicar VÍUTIOIS • a hacer 
f 
r i i n I 
d r | 








•I I M 
paír- v 
1 23 de 
de l''n-
el a i 
si jnás 
do Es-











l \ - i IM'IÜICÍ;! 
r>. fifi C.rni-
arhi rac iui i ' qiW,. cor 
pide: lai scl ic i l i id i 
innaidiri por o í Cióte; 
-dais , d;' Siaiptapcter, f-por.^e eai-
, i,,«. Iialn'a m á s que uno. Hoy 
d'có lois Coileigátó y, cla.ro aatd, 
•I S I ^ I M H I " se GOinistituyó porque 
vooáü*» 310 e-^alum de acuerdo 
1 uriamero, pues de otro mhdo 
kaislaaía con- iriigreear eir eJ ya 
iCiiítlo^ 
Coilegio .titee que oontesla a la 
iiiisidioisa o Lnjurioisa en qire, 
Mii.-uU1 liea querido cu.brirlc 
fj&pé i alai i ras—, y da explica' 
á da cúinu1 y de qué mariiera 
ó el odüifitMir en ciiit'isl,i<'iii pai'a 
p a c i ó n de la nueva. Aduiina, 
tíelres. .hemcs tiLcho que del edi-
|e dii'i una, opiñ^n \tor un pro-
r\n a. un señor Carraisco, en lo 
(la,ii de oclioricni/i-i r-hicnruio 
tú$t(ss, y tpue el Colegio de Co-
n.¡sla,s ofreció esle miisanió' edifi-
i un millón quinientas mil: dife-, 
p^^sciénlcLS cincuenta m.iL El 
io. en su couteiíítaición, no'niieú^c 
q,he, ]>or r l conítrario, le confl'r-» 
Mtra-ii; X'i-n aigreg'a,: «Rl CciogÍD de Co-
5nis|a:s (le Ad;ira,na,s ignoraba } 
igi iprai ído en qúé cGudicione.' 
Pnítilaid tema la apicióa de ve-ntc 
señor,» 
Botrois í>f> no©-iuynrtó permit id , 
r de esa. igriorauda-; pero repi 
qie-; Ja riiferenieia era de S&h 
as tmcuenta mil, p r ima que al 
•j tf^H'ian de eobi'air y que c 
;ydo- t endr í a que jsrigar perra ¡ 
U i diifererncia, pueis, qued;. 
iroliada. 
al io ra. j>rftgur litarnos nosotros 




E l 'ioilogi.v pQdía 
d é priranr. i .au 's fíílü 
•Uer-suisi iuteress; evio 
í'.-rhu:.. Dte 
efrec.iini".'iii"o 
la. sijilieitrni, • 




• toda , c l a s e 
a, n,o ct^tH'pr.GiiíítS?? 
•era.; d e O Í O - H in-
l . i x i l i a . i n e s e s . d e l 
:or eil (a.v.'rigui. e n 
a l M ' ñ o r min.is-
• e n esa' ttc lo.\ 
n.' 'II o; 
! " & : afljcitml se le adjudique 1 
i irrgresoi*! y giaisto 
que 
fíifvtra.eión d 
la eorr/struieción dte -la "Adnaii; 
do su prdiraer acto de adin ins t r í i 
^ ofreeo-i- en u n millón quiíiien 
iiü pesetas un, ediílcáo por el cual 
prapietaidos solainientie. iban a 
ihir ocliodnilas cincuenla mil't 
que no t en í a miedlos da com-
. ar 0,1 verdiatlero va lor ded irnmie-
'. . 1 WteB de ofrecerle? 
_ i i a y .iusidiia, ni i i i j n r i a en cou-
. l r néphos tal como son. come 
. íaueisifcran los n ú m e r o s y como h 
'''oía el. mi.-mo Colegio a l con-te*-
•fe. 
J}& dicho Coleigio que él no, acep-
l drrne l a oferta que le bicieron 
| , imUotv. (itdriienias mil pcaej.ai 
Witural , pues de otro modo" se 
immotia a quedarse con. el edi-
e" " I ca?io de eme ést 
n i n íiiia 
siT.ri ' iarit) (}u'il- • Colegio dice': "¡de 
moa realizado' icón todia, díjí^érfifijá 
fruidi.n>-.aH ^cstioii;;s iMu;a,minadas i\ 
e-i-' íin. i-iMi.sigu.i.ím.do una op-cióll de 
(•Oiniipra. dé un etlifió-loó», ele. 
a, dr< •! '• i c i i ' a i y elo-
«•R'esidn^id.o e's que 
r dei el-.e edlliijii;.'-. 
i ' O l i i m i a . 
imipui's.toi a e>íalñf-
( a . i l ' ^ i o i de C'O 
uniisioiniisl as d é j Aidn i W i a,s i c al i za r u i VÍ-. 
óiperaicíón djj eréíl'itoi para j i r i i r u r a r 
Sja tos ilnn w'-tl.ours ile peüelas par. 
l a • adifiu.iisieiió'a y y'deeua.d.a nabilda 
•¡.di d,,.!. citado olílieio»..-.. «Teubm.i 
yUe . ' I i •*••!••(• i<> d e - c o m í ; r a de dí.rbn ed: 
w,i& aseienide: a ?¿ñ millón qiiMiiniift: 
d rú - io iiasla. lof 
á de invert irse él 
(^Vquí se b)ace 
gio del ediíi.-in.) 
pojdKimiOift diilMpiNiiii 
l,a. aifkutitíucáon i?i= 
A'gi'eiga. guié ©I 










dos millouiQs - babi 
obráis a. r'ealizar." 
E s t á -bien clare que no bal da co:ir 
diiciomd alguna. 
Hemns vue-i.toi & leer la exposición 
le los ComjViioriii&ías y en ella rif-
consta nada, de .arqudecto del minis 
ferio efe Fomienlo, n i ojito; 6m,plead( 
le l a Direcc ión general de Aduanas 
OiíOda fl. üJÉfi j.ieritareion. o-ful:aii. comí 
-ibora dicen. No ero. nominal el pro 
io., fiino' Cif'ectrvo y de ivu mil lón qui-
kim-tas mH pése las . . 
OI ra- cosa sena -si. esois acuerdos 
le o rden coonirnlelamente í n t e r i oí- qm 
•• tomabain pora, g a r a n t í a , del Co'e 
io, se bubier.an llevado a. I i exp-
•'•'iClón d i r ig i i la al -sefior minis t ro de 
daeienida: pera no se l levaron y en! 
a re?.oiluc,0'-n del e%'podiente no-liabi.1 
por qné tenerlos en cuenta m i i m I r a : -
no ((•ihsí.a.rmi ccri. c a r á c t e r oficial. 
L O Í Cúrr iara de Cooncrcio puede-va-
naglbnar.ae ' de l i ábé r onlorpecid'o '1; 
n-.-iMu-i'irm de c-te espediente, ta í . ' cq 
mo. • éifflt al i a ] «la n l ead o ,.-' y .1 es c o i n i s i i-. 
nii&tais hacen- rriioj 'en. lamentarse e: 
su escrito de que. se oní-orpeciera 
porqn'e oi-d s»,: eiviló QU-P. él C^ónriSrcif 
pagara l a p r i m a <lo'seiseieiiln?. c in-
rUü mil nésetas. Creí-'im.-s nos-
otros que debieran alegrarse de ello 
pneis pica cualquiera l a forma en qm 
tern'!í;.nc el expediente, Ja p r i m a í i" 
doaa/parecido. 
. ' E n aféelo, teniendo noticias la. Cá-
miara—noít,ricaa8 exti-aoificialés, puesto 
que rdici abncTie m i da se l a cÉjO—'. 
TOiaMlo a su sécreita'rio a Madr id para 
ai.in 
qn, ( j a r r a i g i c e , 
a, carta, d " nrome-nbG 
- .-e J-u-.o-hi.'.-i-a. í ave i 
él ^écre.t 'ai ' io ' rio¡ tuvo 
-er, porque inmr.d.iaia-
i-l cñxi'uiSi 
sóliré • nc;-' 
ni. (pie a 
i on su 
en üteranse, 
fente en el C 
cierto qne, a l 
C Í I M Í S , se tro.¡ 
co-n ' é l señor 
enlreinandoi íin 
cien piara qin 
!d.-.m.f!il--'. y 
nada q u e bat 
ñueiBto le • dijoríni.: - «Eií 
(-!-;--:reeomciidia-cii"iios c p v v B 
( '..n.:-.-'. dn iu caídn, 'qué ia'1 
guardia, ba.ee, ya ti-'-mpe,- y 
,N i ha. cil.niplidei e l l-.'-ípi i , - i i i» 
s d i l e de- i r de acuerdo c - n 
r a de" Comicreio de 'Santa nd 
Uinlrd. niá-rclimistó t r anqu i lo , 
expedie'ntie no í^eimtluará 
n s i i d - SB i i s oíga.>> 
L a Ci i .n r ' a h a b í a cumpl ido 
deber voi-aiidn per lois inicie- - ;- .ed 
fiom.ercio" y i ior isu; propio presllgin. 
Vamois exainiinando. pórrafó- per 
l.airral'e él i - s i - r i i i ) d- I Qi l i " i e .-I-1 Ce-
m i - i i i n i . d a s . (fe Adnanai^ de Santan-
der; de. n i u i ' d ' ell. -. pn.,,- ya sa,!ie-
mois qm1. hay d.ois. D ic n . • steñétP€% 
•pie, t e rminada la ©palón que P níar, 
••-'.viaroin n-n nuevo1 escrito i:i.di--;eie, 
qliio s é sacara a concurso osle a s u n -
;d)i'--nde. eisbl ese escrito? Pi l t re los 
Icriiinji.-niiv., enviados | i o r el s e ñ o r d;-
*'-.!di;-K g-i.:,iieral ilc Adu-anas a la Cá-
oara de ~ Comiere i o no se bada. N o eia 
fué dudemois de qne e,e manda, 
•v-ro este es el iniconveniente de an-
dar p o r . carniiinOB toi-eidoLS. Si bub?;-.-
ran enviado ell expediente . como debe 
hacerse, all í c&taría el- escrito almb-
••'^rn.n les s-a'b l'Qig crnlr-von-iída.-" " • 
Aduanas .qne s in el expediente ín t c -
»ro ' a la vista, n ú es poisibíe (¡ue j a 
C í l m a r a forme ju i c io completo. 
Estamos aeguros fie que, en su di a, 
ia C á m a r a de Comercio de Santan-
der se liendra, de acarerdo con el G.o-
nierno |-ara l a conñtru.eeión de- una 
Aduana en este puerto', y decimos di 
•u-nciilo pocrepie no ék trata'; corno F C 
: r: -; e I I d e 1 i-av,e r cree r ' a> pú 1 d u • 0. d ( 
u n simiple infonrme sobre do< punios 
detenninados^ sino de qne e f Gobier 
10 v l a C á m a r a , de Comercio llegdoi; 
a un. acuer-do. porque as í está dP 
puesto en l a ley, habida cuenta d. 
ne la C á m a r a es b... ú n i c a trae tié 
d'Or-M-IIO a da nr.\>'-nlar a todo e' 
Comercio, de Santander, y que si- s' 
h-atarai (por un. o r i d de- fuerza- de 
ai.rei;,f-vlla.r sus (lerecbnis tandr ia a- si 
lado a todas bus C á m a r a s de Espa 
ñ a . 
Y volveremos a insi i - l i r . en, l o - q m 
11 i irnos en nuestro a-riículo anterior-. 
Los i^teiieecs de Santander deben es 
tar p o r em ima de coi: iik-as, van. id; 
,' é y r-idiciilece.s. Creemos que ha^ 
niia.ni.midad en considerar de conve 
nír'o de 
, niuniíorie;-
Ailua na sea 
VWVWWWVVVWV VVVVVIA^M^VWVVVVVVVVVVVVV* 
d e s o c i e d a d 
NUEVO I N G E N I E R O 
£ Tk^ipuiéisi do - brillant-íslmois e x á m e -
- b'i Uaiinimulo.- ra carrera, en la 
iv-en.da.. dé Ingenieros lndn,-l riab :• 
d- K M I» a o, el inti..ii,gcnte y dis! i l iqui-
de Jeven. (pi.e,-iilo- a,nii-.<io nuestro-, 
don. Lu i s .María. -Aplasia o. 
'•¡'•'•¡ba, el jeven. ingen-ie/ro huestpa 
inúis ci.i¡i(¡ lela. e:r<hoi 




i n á i a ose l a llega-
y e s d - •iiinn-, r e - e s 
de r - i :rai la-
la vea que de d e s -
leís ncgoiidos 
N a r d i n e i o e-
^úiantas peris^naísi tuv ie ron l a d icha 
de. di sí ru ta r díe su amis tad 
Doña , Lorenza Lamber t falleció 
dandi» altas pruebas de r e s i g n a c i ó n 
crist iana, siendo, un verdadero ejeim-
plo piara todoisi enantes estuvieren 
I n -entes a, su a g o n í a . 
Con. tan t r is te mot ivo enviamos l a 
expres ión do nuestro- sincero p é s a m e 
a suis diislinguidiosi h i jos d o ñ a M a r í a 
de la Cruz, don Aure l i o y don Ker-
ñard-mo; p a r í leu Jares y buenos- a m i -
e e s nncsilrc-s, y d o ñ a Carmen (relF-
gii - a. .s-doraitriz); a sus hi jos políticois 
di:ña A u r o r a Arines, d o ñ a Mercedes 
Córüiti, d o ñ a Mlíagrcis Uribe y don 
Francisco' Escajadiilo, dis t inguido y 
a i id so ' de 
CtwíBjiieinía 
de, a. nin . : l i as 
íhraisitérófe (ígifé 
brisas del mar 
éfei " ' | ' dr- I {.-•-:. fatí'/íai 
C o m ó es na tura l , 
i-l miá;s fa^vereeidoi ,ei 
• iMn, y va. se- Vén su: 
tcilcis asaltadas por. 
q n é alegrarlTn huei?!t 
se.ois Juranle t o d ó el, verano. ' 
Ayer Ikvga.ri.ni, a aípiel p-iadi i r c n - r . 
si t io Jas s e ñ o r e s sidruientes: 
OiE M A n r ! ' i > . . i ) , , . ! , , , . Q¡ 





y ex' goberm 
b ennanos - p o l i 
y domáis fa.rn 
i, la- vez. resmn 
p-érdid-a t an 
esta Oaisa, ex 
ex diputado 
) ipn tac ión pro*-
ulor do A v i l a , 
icos, sobi ines, 
l.ia.res, deseán* 








¡ r i t e a 
Prelli \ ai 
s,-nl;da. 
Margarita G. Lacoma 
Por tener que cerrar su casa tres 
meses, con mot ivo de su v):ia.je a A m é 
¡ca. l i q u i d a durante quince d í a s 150 
nocidos, desde pesetas 100 a 200. . 
¿Pop íalía de número? 
Fué suspendida ayer la 
Don 
D o n 
ftom 
D e n 
P e ñ a 
,x .a.a 
DE 




•ino Gut ié r 
Gorerde- v 
le la. (aer 
fallid i 
•a v i ni i lia.. 
AmérfeO Mancin l . 
Gloria, Gil Pev. 
\ ' . \ i . | . V i x d I I ) . — Don Pedio 
ego y fami l ia . 
José Luis , Kerruguete F e r n á n -
F r a n c i s c a 
f a l l e c i ó en T o r r e l a v e g a en el d ía de a y e r 
HABIENDO R E C I B I 0 0 T O D 0 3 L O S SANTOS BACRAMENT 3S Y I A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I - P . 
dez. 
D o n Joaquírr Bernriguete. 
, ; DE! 7,.AJlAGpZA.—Don L u i s FiguCr 
L E SEVTI r A — D r i n Pafa 
DE BARCELONA. — Don 
Maza y fami l ia . 
Di - i Ramón, E e r n á m l e / , 
fa.miliiá. 
DE CACERER—Den Basil io 
T"" O d--OM v fandiliia.. 
DE CADIZ.—Don J 
v é s ^ y ^ f a m i l i a . _ 
— » * * 
Como pr-ineipio d( 
-i ,,,, |,Ulh-r,. 
paseo de Pereda, concierto que eistu-
-•• •''pa-a b'-iiiiio DC-v (ñiorme ' concu-
rrcnciia. de p r e c i o s í s i m a s mu j er"-s, 
' I ' " - ' prestaron su • belleza al elegante 
E n í a ir 
de la, Hxal • 
Señor l a n 







iseñor I>ópez Dó|riga, 
•, a l r ec ib i r en su des-
representantes de l a 
í í a r a ayer, a las cuatro 
to de l a tarde, estoban cita-
s e ñ o r e s ediles, con p r o p ó s i t o 












ierto' en el 
r a, en l a que se despachasen l a m u l -
l i i n d de asimtos intercalados en l a 
orden del d ía , despacho exigido a 
grandes voces por algunos capitula-
res izquierdistas en l a ú l t i m a re-
un ión . 
Este deseo, noblemente manifesta-
da, si gu,fie aba u n a a s p i r a c i ó n m u y 
j w . l a ^ i ^ n f l B M el pueblo tien^,,.dere-. 
cbo pei-fectísimo a que sean atendi-
dips sus intereses, enormemente. m á s 
hnporcantes <pie todas las verborrea 
liabidas y por haber, y que el que 
las ses'iones tengan lugar los m i é r -
eolégi a esta o aquella h o r a de l a 
i o t ro d í a . lardo y e n e s l e 
Pero he xiquí 
NECROLOGIA 
isca .villa, de Cabezón 
•e-- ayer su alma ai 




día- de don 
re-cibir los 
beiidicirui 
Comiás Góniez. drspi 
a n tés S aer-amentois 
Xposí/dica'., . 
Pf-ñem'eíü. la. finada, a esa inext in-
puible g e n e r a c i ó n de piadosas- damas 
IWnfeh:, por encima, de todas las 
'- -•as. 1 rrenas. el amor a, Jesucristo' 
r i m menesterosos y a; sus hijos, pm 
! | p é su vida un veidadero oe-
cnade- de porfeccionos que l a hicieron 
'•!' e-;iimada y respetarla de todos 
e l a s e s ión de ayer 
no pudo- celebrarse por fa l ta de n ú -
mero suficiente de concejales, aun-
que no«ot ros , si l a memor ia no nos 
es de ledo ingrata , v imos en l a l i s t a 
que por costumbre u ob l igac ión l le-
va, Jos d i á s de Concejo el s i m p á t i c o 
ordenanza seño r Z o r r i l l a un n ú m e r o 
de concejales no menor a veinte. 
¿Cómo se e x p i r a , pues, el que no 
hubiere cónc l ave , 
19? 
siendo para ello 
l io 
sui i ie ioi 
I ' U QSI 
l a hora, d e 
i y . i p i i e r d ' i s t a 
d.is, pre-eiis 
antes, se c 
la e r d . e n d e 
i- i H i l a r i o d e 
al 
r o 
m á s 







odos a l ve-
; ¡Le digo a usted, gnardia l 
^/VVVVVVVVVWIA^'VVVVVVWAA'VVVV^'VVVVVVVVVV^ 
Boqnmws a cuantos tengan que 
• dirigirse a nosotros que mencio-
nen el abantado de Correos de 
E L P U E B L O C A N T A B B O . n.- 6 3 
R E B O L L E D O - C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 5 5 E Y 228. 
LA SEÑORA 
esposo, don fgnaclo Martínez y Ramón; su hija, doña Amparo; su madre, 
doña Remigia Alonso (viuda de SoÜet); sus hermanos, doña Amoaro y don 
Valentín; hermanos políticos doña Victoria Gómez, doña Teresa, don José 
María, don Juan Antonio Martínez y Ramón, y don Peroro Martín ^güe^s; 
tíos, sobrinos y demás panentes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en sus oracio-
nes y se sirvan asistir a la conducción deí cadáver, que te^-
d^á lugar en e! día de hoy, a las seis y media de la tartfe, y a 
los funerales que, por oí eterno descanso da su alma, se ce-
lebrarán en la ig'es a parroquial de e&í« ciudad, el día 7 del 
corriente, por cuyos favores ies quedarán agradecidos. 
Torreíávega, 2 de julio de 1922. 
VIUDA DE TOMAS GOMEZ 
fal lecido e n el d í a de hoy 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus hijos Maiía de la Cruz, Aurelio, Bernardino y Carmen (Religiosa Ado-
r*triz); hijos políticos Aurora Arinep, Mercedes C^ruti, Mibgros U ibey 
Prancisco Escajadillo; nietop, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primes y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendar 
a F ios el alma de la finada y asistir a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, domingo, a 
las DOCE, y a los funerales que se yeriflearán el 
día 3 del corriente mes, a las D I E Z Y MEDIA; favo-
res por los cuales quedarán agradecidos. 
Cabezón do la Sal, 2 de" julio de 1922. 
:AiN~rABi^< 
w w w v w w m AA^XVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\VV VVV\\V\VV VVA.'tX i 
U n a s e s i ó n i m p o r í a n í e . 
E l s e ñ o r M a u r a d e f i n e s u c r i t e r i o r e s p e c t o d e 
IWMMlMIMIMftAlVVVVVVVVVwvvvvVVVvvvvv»^ 
•El s e ñ a r CAMBO dice que. el pro- [ c i ó u de Hl jáá de I V f ^ a - í p a i M 
'ctoraiflo - dme m m t í d o m\- lof.h'HVu); a las .«yete, njutv.on ^ 
de<s-a.m>WadlG a*de la CongTegajCióa (fe Ja 
|eic:l 
j n «ros v í-édlicido v 
e n 




MAiDiRiID, 1.—A las t.rcs y media se 
deicJai'a abierUt la ses ión, presidiea-
/ I D f l s eño r S á n c h e z de Toca, 
.Se entra eu c l urílbn dél di; , «iprdf-
l i ándose el acta, .le ¿u. sesión :mtt.-
r i o r , y queda taniDiéii ap'vo! ; t í o un 
faayépto de ley '"jnctódieiído lina 
]K>ris¡i)ii a l a viudo e liijafe do un 
i i ln i i ra i i te . 
' R E F O l í M A I I U RUTARIA 
El s eño r CHAPAT?ñíEl 'A bao* 
^UDas ob íe rvac id i i e^ i-n coftlVa 
a r t í c u l o , 13, 
t e cout.'sta; el milis>tr6 de 
C I E M ) A . 
So aprueba e] piroyeclo. qucdiindo 
tei^lauíente pertt i íente de volac ión . 
Se leen-var io^ dictóiiion^'-s' sobre el 
pré«iipui?sto de Estado y so levanta 
C O N G R E S O 
ANTES DE m .-Í.:SJ0N 
A-);rjanera, Imra de la; tarJo llega-
«ou al Congreso los s e ñ o ' v s Maura, y 
conde de Honia.nfnies, yendo el p r i -
t u w o d í r G C t a i m é n t e a l despacho- dei 
«iífeSÜdénte de l a C á m a r a , c n i ob j e to 
do- ae.ordar c o n éste el nnKai. que 
éé ' . h ab í a de seguir en el debate de 
M a r r u e é o s , c o n mot ivo de su inter-
venc ión . 
Se, convino en l lamar al conde de 
Romanion,e'>i para, conoi;er .-u, opá-
n i ó n . 
'Este soádeitó que se Je pennitiese 
liablaa- en paiflni&i" lugar, por su rsia-
dó delicado de salud, y £¿á se acor-
dó on def in i t iva . 
iDespués d e l conde i n t e r v e n d r í a el 
s e ñ o r M a u r a y luego l a concentra-
c ión d í b e r a l por boca del s eño r VK 
llanueva, 
LA SESION . 
A las tres, y inedia, m pufi/feó d a 
comienzo Ja ses ión, ba^o la presiden 
c ía del conde de Bugalla!^ 
E J I el banco azul, el jefe del do-
biei-no y el n i i n i s i i o de l isiado. 
A l sonai los tinibrt-s. ios pasillos, 
que,se haUaban c u i j a ' d o s de diputa-
dos, quedaron U.-.-oertos ewi un ins 
tante, v i éndose c-'>mo se llenaban, es-
caíftós- y t r i l u m a - . La expeotación 
q u e - h a b í a (.les|>criail(i la int.:i-veii 
c ión dei s e ñ o r M a m a en el deba té 
em, enonne. 
Sin anegos y pregunta.s se eidra 
en el oixlen d e l día, dando ñ-nmoizc 
bi, •diS'Cu«i(Vu del debate sjobre Ma-
filleooí?. 
E L COiNOE DE R O M W O N E S 
Se ¡product ex | - -e lac ión al levan-
tarso en m e scañq el jefe l ibera l . 
.Este - anuncia previamiente q u é su 
intei-veaicióu iba a ser br<--ve. 
Dice- qiie aclualmeniH» la pol í t ica 
<Xuo--ee1* silgue- en Marruecos es con-' 
t^ iHQ a. Ja voluntad del pa í s y a b. 
de los Gobiernos que sé han venidt 
fHlfediendo desde 19U. 
Ciee que a la, desorganiza ción exis-
tente en el niinist.erio de la Guerra 
a.Man'aa la reeponsatoi l idád de lo qué ' 
ha ocua-rido en Mel i l l a en Julio del 
a ñ o pasaji". 
Se- rat if ica en e u a i u o acerca de la 
c u e s t i ó n de Marruecos expu.-u en su 
co'niferencia, de, S^-villa. 
Abogo, por que l io se ¡ÜMnxlorw 
nuestra zona de protectorado en 
AfHea. diciendo q u e eŝ  3a líltiina 
caita, que nos cpieda, para f igurar 
en fl tablero dé Europa. 
Es nefcesítr ioexcdarna—hablar . c o n 
c lar idad paira d i u m n i n a r hasta dón-
de %«• de Hftvarsé nueslra acción, m i -
l i t a r en Marruecos, a ñ a d i e n d o que el 
mdco que puede hacer es*, d e c í a I U -
c ión es el Gobiei no. 
ConiSld^íra ue ta l Importancia, el 
asuido que. e.s inext usahle l a inter-
venc ión de todoa los jefes de mino-
r í a s . 
El Gobierno, sigue diciendo el c o n -
de de Romanones, debí- s e ñ a l a r la 
feclia para imp lan t a r el protectora-
d o ' c i v i l . 
. Habla, del problema, de Tánger y 
de la Lnoport.uníuad de s u plantea-
miento en esta'a circunstancias y di -
ce qnae el Gobierno debe decir la.;- ra-
zoniesi que ha tenido para reclaírviár 
la i n t e rvenc ión de Francia c Ing ia 
tein-a en esta cues t ión . 
Pregunta a l Gobierno y al señor 
S á n c h e z Guerra los1 fines que persi-
guen a l plantear e n l o s actuales mo-
mentos este debate. 
DON A M i ' M M M U ' H A 
A l levanta rs - a hablar el insigne, 
ex presidente del Consejo se produ-
ce en toda la C á m a r a , u n movinn n 
to-'de expec tac ión . 
Comien&r m o s t r á n d o s e conforme 
con el conde de Romanones en do de 
eui lógica, ibd desaata'e de julir». y 
i-iiiiicble l ambié i t con el s eño r C a m b ó 
en, que esta, c imst ión mi l i t a i - debe 
qúejdar zanjada autesi d.'l pr ' .xinio 
mes de eíúed'O. 
Habla a cont i n n a r i ó n el SeñOi 
M a u r a de la eam|>íifía ápgtj'ida «m 
frente urieula.l. diciendo (pie los Olí 
je t iv i ls jyei'segumos fueron alisolu 
lauiente c.unii|ilido;-. 
Signe diciendo que si sólo se Ira 
tala i lel | iroleciorado étl la, zona 
o r i f i i t a l . ya, estaba en coudicii j i c í -
d é ser implantuido; pero resulta que 
siempre tenemos enfrente al riféf^O 
que se eincneulra entre las zoXKtó 
oriental y occideinal. el de Bén; 
Ci-rliigueí. que nioitivó el desastre di 
j u l i o y que es el que matitiene la 
resistencia i 'ontra C s p a ñ a . 
Dice después- el s eño r Mmira que 
el Gobierno anter ior no pretemlii 
un desembarco en la rada, de Alhuce 
mas. 
A ñ a d e que no pinlía dreirse. ju2 
g'audo con impaii'ciaTTdad, la aeci ' in 
in i l i t a r realizada y que si la.s c i r 
cunistanicias han caudiiado de en 
íonce^ a c á ai Gobierno corre.spoud. 
decirlo. 
Sigue diciendo que no se ieii ,! iz( ' i la 
•a.mpaña. «le j u l i o con. la «vleridaO 
pie era precisa y que a eso se debe 
el cansancio del pueblo. . 
A f i r m a qu& no puede i'enuuciars. 
i Marrueco^, ' pefoejue es indispens!. 
ble para, noasotro® él eumplimienii . 
le los IratadoF. imeruaeionah^s. 
Teimuua, illcienido tpie queda, afar-
'unailamente. poco que hacer si nc^ 
úi i tu inscr íb ln ios a la, acc ión mi l i t a ! 
y que si nóisi j 'efei'imos a la implan 
uición del pi-otectoi-ado civi l y ésíf 
ao se retrasa, fácil nos será cumpl i r 
mestra misMón en Afr ica , 
E l . SE^OR V T L L A X l KVA 
Comienza recordando el tréc^sfá 
íuifrido pur nuestras tropas' en 
Annual, diciendo que hay q n e . v i v i i 
m la realidad y «pie no debe ser de;> 
conocida, por el Gobierno ni. poi- e' 
pa í s . 
Sil hay 'i'xchuii,a íjtisíáí'uli^s que 
vencer, deben decirse (daramente. 
Efei indisponsable inaugurar n n . ' * 
:ra. sseBiéa dél protectorado y enan-
os o b s t á c u l o s h a y a q:ue reniovei- dé-
' K ' M -er expuestos ela:i-amerde al 
pía rbiua^nto. 
•termina diciendo que si no sé cr< i 
oporituno as í debe recutrirse a . , le. 
^j^lOfcedimiénitoa inaugulrados ya po, 
Parlamento.-, exl.r ni ie i os ,iv [ iégaí r 
'as .--esaunea secretas. 
W. n t E S I D E N T E D E L C n x s K . p , 
í Se levaida el -señor Sánchez Giro 
.•ra a contenta»- a ir-dos los oradores 
C mieiiza rer-haz i i i . lo . |r ppna> | j 
oropíi-sicirdi del safter \ ' i l lanne\-:i di 
KaáUigiirai' e n nuestro l ' a rbuueidi 
as sesión' ' ,- s.-n-eias. afiníi-a-uilo i f u e 
s,, .-crin ntálá bien un «laño que. m 
'amefioio. 
l'>i indisi .h-n.-able- t l ice- i luf i t i ar 
'•a op in ión , porque e,sa Üns t r acmn (ü 
•omjJemenla.ria del i 'égiinen parla 
jnentar'io. 
F.b.gia el l'm-.r/o rr ; i . l i / ; ido por é 
pa í s p^.ra dertenidpr el h ;r de 
rrmas. e s p a ñ o l a s en Africa. 
Habla de 1 o v planes que ItaJbia «le 
ics,'iii.bareo en AJhucinna.s. 
Alude a jialabra.s que sobre este 
a s i i u f o lia pj'miun.riarlo el señói 
Candió. 
' Reconorv rpi.- él problema, d • M . i -
rn^ecos tiene u n a.sper'to pólífico; 
|>ei-o n o está, conforme cum la opi-
n i ó n que de estO'S aspectos sustenia-
ba el .señor Cambo, porque n o pode-
m o s decir qüe ' ' I p-ipel que l i ; i ber'bo 
Ivspa,ña t-n Marrueco-i es un papel 
de almohadil la .•níre Francia e l n 
glaterra.. . 
Sé mue.fra confoime c o n las m a . 
niÜfestacípffíes- que se han hecho de 
Tue no es povi hie . i 1 .¡i odoi ra i- Maiiíaie-
cós. 
Alude al ju ic io . 'mit i . lo por id con-
de de í ioma.nones acerca, de la pro-
cipi l «ción eíi la i-epa-íriacitin de. tro-
pas y dice qur. esto &0 ha liecho de 
a.cnei do con .el alto com-isarir>. 
Ivl conde de ROMANONES: , Se 
puede - leer el texto ib» la. nota cam-
Luula entre el C,obiei-no y el general 
l í e r e n g u e r ? 
El s eño r SANCHE/ . G U E R R A : 
Esa nota no puede léorse. 
Coii t imía, el presiflente del Cote-e-
M I disrairso aludiendo a la cues-
t i idi de Táixger y a. maniflstacion.-s 
htchas ño r el s eño r C a m b ó sobre es-" 
le problema. 
Se muest ra c o n f o r m e c m i el ru te -
r io del s e ñ o r M a u i M . 
Hice que n o s o M o s i c o m a m o s ci p 
i m l a fner/ . i ,-oioo fjtros pa íses paCíl 
n alver los |>r«>blemas m a n - x p i í e s . 
I l . ib la de la acción tn>lít.ir,.-i sobre-
que, por la ' importancia, ilel asunto, j h>, cabila de Beni Cr r iague l y dice 
deben ' infer ven i r en la diisciisión lós que el castigo de asa ahila, no entra 
jefes de-hts distintas m i n o r í a s . 'en el cr i ter io del Gobiei no; antes ; i l 
Couicide con <-l s eño r Cambo en * •••nM-ano, su <-riterio es de que 
q.ir.» • e»- priH iso hacer una diislinción sitt'a una a c c i ó n po l í t i ca 'n ' i á , s bene-
entre los pi-cxblemas del protectorado I í i c iosa , 
O i v i l - y f l a • aoci''>U m i l i i a i . consecueil-1 Af i rma qué en l'reve-^se implanla-
ra el protectorado civi l en .la zon-
o i i cn t a l . E n la, Otra zona, se hace 
ahora, como antes, operaciom s IOÍ 
l i i a i c s paara somelei- al na isuni y s 
• - i '-ra qn.-.lariin !«.gra<i<is los •obje 
tlvos propueisto^. Entonces será la 
" " ' i i de implainlar él proteelora 
c iv i l , comp ya está rigiendo en Arc : 
la y l.ai-aelir. 
j K l señr>i- \ H.C.VM l - ; \ . \ rectófica, 
iiUiSisI iemlo en la p i -cpos i , . ¡ ,q , l l ( - , j ^ . 
ZO de «-elebrar sesiones secretas. 
El hecho-dice-—de no haberse pe-
dirlo léer la j i o l a del general Berén-
gúér apoya mi pretensi.'.u. 
l!-ic-«'- que t é a ó lo o c u n i i l o se debe 
al r ég imen «pie se s egu ía en Me-
l i l l a . 
il'ibJa, de:-|>iiés ¿0 las r e - . „ „ , p j . 
bdades. 
El s eño r C l i l E T o iutei-viene v co 
nienza .por reitr-rar el c r i te r ló de 
os vocalistas de abandonar M a m i e -
;os. 
, X l ' (e i x t r a ñ o rd cambio de cri'te-
ao que «e ha operado en el señoi 
:a,mbó. porque c&atíée la agil idad 
c i b i c a d«d j .o l í t i c^ c a t a J á n . 
Antes el s eño r Cambó era p a r t í d a -
• i " - y as í lo man i f e s tó reiteradameii-
e, de que uo se abaiudc.nara Ma 
T ú c e o s sin .ibandonar t a m b i é n la 
ndependenc ía , d é E s p a ñ a . Ahoi . i = n-
lende que el hotmr de E s p a ñ i no 
id l ié. « p n d . r á u r o cu Annua l v qü'fi 
ê debe realizar mía in tensa ' l a b o : 
pie. deje a salvo ese honor. 
Sin emlba r t ro -añade—el eñor 
Gamitó nada, di jo entonces d e esto 
| eso- que tuvo ocasiones' de éxpóneJ 
'-u óp in ióh . I ' em se lonai una, lre-
pía para peder api-r.|,ar el A r a ñ e -.1. 
Agrega el .seiVr Pi'ieto que no;̂  
unenaza una nueva ca tás t ro fe , por-
jue .se reiproduceu las- causáis q ü i 
nol iv . i ro i i - la anterior, 
j Recuerda ¿fue estando él en M - l i -
la, sol ic i tó una. entrevista c-.n Ab-J-
^l-Ki-im y el a l io comisario le of rec ió 
'.oilos los medios para realizarla. P e ' 
'•'o no lo vi—exclairna el sepor Piie-' 
pcA'qiie me sa l ió al paso la insi-
dia nacida em una te r tu l ia de un ex 
ininis t ro de que yo deseaba ver al 
jefe moro para hablar de asi :oíos 
mineros. 
Entonces yo i c d a e t é un cueslirav,-
i io y lo r e m i t í a AlTd-el-Krim. quien 
toé lo devolvió coiiteslado. 
(juise iéerlo cu la Cámara , y no se 
ne consii t i id por el Goíneri io. 
Abi l -e l -Krim •• mostraba ailugo de 
E s p a ñ a y no e n é y ñ g o dv-l pr- íer^to^. 
•a.do y prefiriendo « n u e ^ r í r iva.ctó'ñ 
oara, que impla nia ra . aqué l eií Ma-
rruecos; 
Q u i z á s en uno d é los « • a j o n - s de 
yai- mesa, d é l hotel—dice el srtñi i 
"h ielo—conserve las prue'.;,.s ii • Ins 
.-normidades cometidas por ei T''.!-
•ito. q i i e e n vez de p r ó ' e e . r . ' - i ' i o lia 
d o a Al'riea en plan d e . o-upii-ta-
ípr. 
Añade q u é el pa í s no • í t á « ¡ n - 1 -
lr>, s i n o ag í . l ado . 
1 El señor SENA.M E ra' fíé-a su rr.i-
• r io d e que se l i a n C(>h1,eliHo véan-
les e i rr.r. - - n M rrruecOf. 
('.r-nsura el euip.leo Tír la inedia 
JjAÚa y d é Otro? al-ril-ii-ir-.-, i n i l i ! ; i i r e -
y e¡l l i vamainienlo de mezquitas, c i -
lil 'ieamlo como u n í prueba «le áe lmi 
dad ríe nuestra nac ión . 
El señi-r Í.Á (dF . l l \ 'A inleirvi^né 
i i u i i i i b ' s t H n d r » . «pie n r v pelisab;. ioi)iar 
pkrie en él debate, p e r o que c u vista 
dé que este b;i ü lca i izado lan altos 
\ i ciaisidera ner'csaria S j l Í n t e r 
yéneií'm. 
Comienza. a f inmi mío « p i e h i i s i ; ; 
eiiero estuvo de .-nue.-do r-rui e! señor 
C a m b ó . 
Habla dé ¡i - planes sobre Alhüc.é 
aias \ (fice que hab í a que aislar l o s 
fC)COtS ríe rebi'bie-- \ i j u e E s p a ñ a ron 
¡aba c o n medios p m - i castigar a l a 
eabilo intermedia, entre-j adulc ís , ,zo-
nas del protrvtorado. 
Ej orarii)i: ar inna que es ¡nipri-ü.ie 
abaivdohar Mamu-cos y:. i p ; N <>- ue-
pesario UO sa- t-ílfi imp! -ion d i-s, 
porque iv ceses c ano .1 nuestro ict 
nán suti-ido otras mariones. 
I téconoce > o • - I i ; ede-aa, ta ne 
grandes diriicbltades, pero que pue-
den. ven.c.-rs.' c-on;- i-vamlu nuestras 
iunaias ndaciones con Fr,i,nr'ia e I n -
glaterra, 
El s eño r G l EIHiA DEE RIO inter-
cituie pa , i ; i decir «pie bay «pie ar abar 
con la c a m a p a ñ a . y para, felicitar al 
Goibieruo pr-r su rler-laración de no 
ser pa r t ida r io «leí castigo a l a c a b i l á 
do Ik-ni Crriagur-I . 
11 -.g la.ten-a—aña de--sóliv c o n s e n t i r á 
que E s p a ñ a establezca el protectora-
do en Marrue-:'' s. 
Termina aludiendo a l Esti M - I I O de 
Gibralta.r y a la polí t ica de Inglate-
rra . ' • 
« N T O N i O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeim-
daa de l a mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
i m ó * íie fiacalantCi 10, V . - T e L 8-74, 
!a niedLday.fllé ñ u e ^ r a « - f u e r z a s y d e / i O'ddad. con exi ..siemn d 
nnc-stro- presupneslo. lnil Mo.je-ta,d. 
t e contesta, el presidente del C O N - I E L CARMEN. -Misas d i 
^EJO, para «leeir que el Gobierno ya diez: durante la m.i*a de se s, 
h.a. dicho que es par t idar io «le seguir rosa no y e jerc ícm del nies ^ 
en M a n ñecos. , , • , i I 
Hálblari'íio del expedienle Pb-azzo, b Por la, tarde, a las sier,-, g,] 
Üice «pie depende riel G&nséjó S d i p r e - í ^ e f lo, ••mi exp. sieion ríe Su 
mo de Guerra y Mar ina . | na. Majestad, b e n d i c i ó n y Salve 
Hr'ctifir-a muy brevemente, sin en-t' '"|, |:i-
em el fondo riel asunto, v a Jas J ^ A N ; •MiIGl.TiE.L.-M.isas a las' 
B O S I 
i r a . r 
nueve menos cuarto se " levanta l a n ^ d i o , ocho y diez; en Ja 
sesión. 
^ V V V V V V \ ^ A . \ ^ ^ V V ^ \ A A A A V » A A J V V , X \ ^ V V V ^ V » V V V \ V í 11 e | ; t P í a l ' n i o l l ib' S'J.U .!( --ú J 
rMo'ñtaf ia y de l a Cofradía, de ü 
V I D A R E L I G I O S A 
ocho, c o m u n i ó n general de !CK ¿ Lgiê o- 1 
w a Ift' ede 
c* % 
expl-«•ación de l a doctr ina cm 
a l o s n iños ] &¡ jas sute, fuu^S 
I T nueve v c ü a r t K con ^sai- io , ejercicio ^ 
ieinne Triidluo en, honor dev^a 
CATEUDAI... M i - a s rezadas a, las 
seis y media, siele. siete y media,' 
ocho y doce: a 
La r-miventuail. 
Cor la larrle, a las cuatro y- ine- ; 
'QAii, la prrrcesii'ai claustral rbd saiito 
rosario. 
S A M ' O C l H S I n . Mis;,;- a las su-
te, siete y med'a. ocho, ocho y me-
dia, riiez y once: a. las O'cho y media, 
la iparroq-uial. coU plát ica:1 a las 
diez, misi l v conferencia, p k r a adul-
tos. ' , 
A las tres de la. taaxlC, catequesr: 
para l«)s n i ñ o s de la parroquja; a las 
se t i ' y media, e s t a c i ó n al S a n t í s i m o 
v el santo rosario. 
' D e semana de Tmiferraos: don Au-
rel io Ibaa-záhal, Huamayra-. '2:5. ter-
cero. 
COlNSid A l d n N . A l i - a s - a las seis, 
siete, siete y media y ocho; a." laS 
ocho y media, misa par roquia l , con 
'ihrliea: a. las diez, nrsa ríe cateípie-
sis; a las on-ee,, misa y expl icación 
iJoctadnal. paira ajlultor-. 
Coi la tanle . a la? siete y media, 
¿ o s a r i o v lectura c.-pintual . 
SAN ERA\.CI-S,CO.--De se s a nue-
ve- misas -rezadas cada, media, hora: 
n bis nueve, la parroquial , con plá-
dca: a las en ce y doce, m i m s reza-
das. 
! Cor la tarde, a las tres, caierpiesi? 
gara n i ñ o s ; a la.s siete, rosario «le 
penitencia, de la V. O. ,T. de Sal í 
Francisco. 
ANCXHdACICX. M d.-de las 
- y media hasta las ocho y media, 
ezadas Cada media hora: a. las nue-
ve, la parroquial , coir plát ica, y «ai-
oapiesis p á r a niñr 's : a las once y 
loec misas rezada-, siendo e u l a de 
anee la c a t e q ü e s i s para adultofw 
Por la t'ardé.; a las siete, santo ro-
sa ra»- y * ej e re icio • de la Cort e «le Ma-
ría para, conversTon de los pecado-
res. • ' • ' . : • 
De semami de e n í o r n i o s : diai Éer-
rianidó Vela-,-o i-'ern/.nde/. .\lse«l,o do 
Bustamanle. I , segundo «lerecha. 
SANTA E U C Í A . - M i s a s dé st is a 
ÓueVe, Cada media hora, y a bis 
«íiez. once y do<---- ñ l n - mieve. la 
nusa parroquia l / cóii p l á t i ca ; a lar . 
drice, ca te^üés i s de adnltos. 
- Hor la tarrie. a i - i s siei - v mediar 
santo rosario, con • cjercVio del m e a 
del Sagrado Corazón . 
SAGDADn CORAZON.-De cin. o Q, 
nmn'e A- imalia. uiisas cada media 
hia;a. a las seis y m i ' i l i a . aiisa. de 
Congregar ié.o d é Hijas de Ma i i a íso-
g ú n d a , sn-eirai). r-on p-iálir'a. y cá.uf;-
cos: a las nueve y medía , misa de la 
Congregac iób dé San l.uis: a las 
d iez .v media, misa rezada, con plá-
í iea: a ' la,s once y , iiierl i a. m i s a • re-
zarla. 
Por la tarrie. a las tres, Oatec'smO 
p;ii-a n i ñ a s : á las* r-uairo. Crinyrc^a-
Por la tarrie. a las dos y r r ^ 1 6 . ' ' ^ ^ 
yo, rco 
fi lado 1 
ilstJ'ito^ 
i ,v l I I , o J ^ ¡ , . ' . ' 
por la, iglesia, con la nm 
de San .1. t e r n r u á n d o s e 
adOfacion dé su re l iquia . 
Ein SAN ROiODh. (Saidine, 
Misas- a las siete, nueve y onxjg 
Teda -• las tardec, a. las ocjj 
r e m r á el santo rosario, segTi| 
tumbro. 
I.o- d í a s laborables se coletii 
:mi(-.ms a lasi ocho y a las nne^ 
.VVVVVWVVVWVWVVVVVVVVVVVVWVV-i 





«> se & 
i ata" 
pivo- la 
Mañana . - lunes, a. ísté 
tarrie, eé e fec tuará ' uíi d$h\\M 
ía ralb- ríe Sautia, Clara, mini: 
Rogamos a todos nuiesti os a: 
de , i.isiei'ian a dicha, hora, a n 
ebo le. ^ | . . \ D I R E C T I V A . 
G r i T e a s M e T s a r d i 
03 ]*X0 
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Ricardo l e i z de Pendo 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a l y de 3 a «. 
AJamed^ Primera, B.—Teléfono, l-«B. 
j a a o Q í í L o i n M M o 
ABOGADO 
Procurador da los Trlbanalés 
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| Su desccnsolada esposa doña Adelaida Cubillas; B U S hijos AveliD,- G u i I ^ » ¡ ^ '1 1 
mo, Alfonso y Mariano; sus hermanos Francisco, Ramón, Seraflo» « 
José; Itermanos políticos Luis, Alfonso y Marina Cubillas; Catal:' 
Miza, Milagros Pascua y Ramón Guerra; padres político8; Evaristo 
billas y EloísS Arce, y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades le tengan presente en 
oraciones y asistan a la conducción del tíadáver, qfl! 
tendrá lugar hoy, a las CUATRO de la tarde, desde j 
casa mortuoria, Isabel la Católica, número 2, al s i t io* 
costumbre; por cuyos favores les vivirán siempre asrw 
decides.. 
L a misa de alma tendrá lugar mañana, Iones, a las OCHO Y MEDI*, e 
los Padres Agustinos. 
Santander, 2 do julio de 1922. 
t a f B i e n Aparecida, Joac[uíu R , C. Nereo,, Bijrgos,. 22 % • U t r ~ M é i S & * 
I . \ A I ' ( ¡ C I ! A C R 1 N 
:: ' - I H D H A E A : 
La i n a u g u r a c i ó n de la t 
vcrairega. ayer cu el l Ir; 
fué u n consolador pqrestaigfib 
llautez y ai i iniaci 'a i que 1 
Uquel elegante centro en c 
tiMU|!ru'a;d;i adquiera su aiatUl'ji 
a r ro l lo , pues y-a ayer esa a tn j 
y bri l lantez se i i iauifestarou coa 
n i r i g ú n a ñ o en esta fecha, 
1 -El ' paiseo e n la, te iraza, déjl 
d- .-f le d.e. brdlezas y elegad 
aairunts tertulias eu «hal l - y 
b a i l e , l a auiuiavb' .n en- lo 
Salones y el públ ico U!Umoro§| 
e n t r o a! 'tt^aitro daban ayea la 
c i - in de u n o de 10B'>bTIéilOs diá 
c o r a z ó n del verán- •. 
La orquesta, ele.-la. Casa, cn-stf 
cierto ele p r imera hora, port 
na» una. :»;ñora orquesta, | ir el 
t . i y el pea fe cto i-ni.|iastc úoti qjfe, 
cnir'i bonitas co.iiiipo'.firie-'ii-- 1 
ci.ui-do ser aplaud'd.-i. .por el 
(pie tuvo el buen acuerdo de \ 
ujrla. 
i , . i s Hol-di. .con la magia 
d : ' S&é bailables-. l'iiciei'oM 
C a i s <le l a . j u v e n t u d elegante, 
la, y atrajo a l a sala de baü i 
C'on y (:Urir;sidH,d de los 
gustan ver lai i lar . 
( i loria. ( i i l lie'y. ya vr'n'a ' 
ConfK-ida. por el públi--o d 
Otó srdd- C O U f i r U l ó ave,- ;--,¡,- i 
t . r i i - n ' s . sino que los áiiímr 
aunque su voz e s (.. -
SaibO inanejar nniy bi-.-n >• el 
I i e-a éón una. g r a c a. y un; 
r'neanladeiras. adeiuaís dié | 
si- r'rui .Un deertraelo elegai 
m.-inr gusto. -
PÓT la mielo', alioune i • 
los ef.n'iienzos de la teinpora 
•su | arte de píibiiep; épe cad 
auiie-ntala.b i i a i s , pae-: i qm 
oafiía ríe T r a n v í a s , dan-fre. | 
in i i i 'ba- ríe ;-U blleii rje- !0 
a! | ublice.'. ha é-l¡ibl.'cielo 
QÍO epie permite i r y . volver 
(linéfCo eoñ coniod dad s c 
ei, S IVecueidi .• eíi ahdM n 
Hoy eloniingo eiiip(>zaran 
:,ar.-e las rieticientes rliui.-o-
paiSllí-Ó) Ó p-esar d é ser tan 
para contener la eaintida,d d 
que a l l í acud rá . 
Diln 
f D . G n l i l e n 
E L . S E Ñ O R 
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA 
F A L L E C I Ó E L DÍA 11° D E J U L I O 
A L O S 29 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo nclbldo ios Santos Sicramentos y la Bendición Ipostóilel 






líos pfoBlemas sanitarios en Espafla. 
- S ú m e o s i^roliifémas que exi l ien 
en í 'v dé Sanidad. 
ia£LLñn .fis u n p a í s qiuie por cortoíyp. 
, tAw ui - P « W f c a f ^ cuerpo-
,or ataivianw 
3e v ai-una. % es. r( i ; i i ictai ' i ( 
' ^ I nencia m v d U M . y SK'MÜ S Í expli 
!1 •}« ftBte MIAXUH d ciu'.-i.iuliTi.sui.c tm 
CA ' iH, rliaiilata'iicría y iMninriisiuio 
ffift'lia l j u r C{>;m'i:i','e'ío 'L's'übB 
P Yo, .co/no uiiédic o ru ra l que lía airt-
r í^r fes i dé la miseria en 
' íéri .ájiie l a P rend í ¿:ido por 
i.olltu'a >' gráfica n.ois c u . M i l a de La^ 
S t f t é é no nos eispaiitíi n i nos oriza 
loa poco* cahdlos que a ú n P0Btene: 
oes é&.nw si ra vieja «•;.]..•/a. Al ignaií 
jo que e3 Monarca l i a tenido oca 
Mó^ ver P01' Pro,Pic® ojos en 
Bn i i avav lo l'r< ^Mi r i a r í a en Za 
ra. Sa.laniKiiwa.. Pailemcia, Avi lA 
inería y Jluelva. en casi todos los 
cenes do ICsp^iña.. la t r iyie y ewpa 
„..j (in-Linos nosotros paroíliiandic 
insigne miaielslrci de las. letniis pn 
¿j^ fray Lui.s <íc León. 
| . Sere-s. familias, paielilos que no tie 
m aJ'l»ergiies, qiie viven m siijow i 
cvermia rumo eJ horalm? preliiiíti)rí-
¿qu,« aúpéi ie t i para ^avennai-. 
o troglod^a / e i ñ l e ' s i g l o s (fe ci.vili^a.ci6n9 a veini« Mgjuio ^ • W - . T — * - ^ 
patria no la. conotcen iná s qne pea 
V x a w i f t á c a l e i s , por el t r ibut i 
«wíUgre; así es que cuando l icnéi 
^sián. emigran, la aiboi'i-ecen ( 
It'-'v! nuestro m á s al to m.a^islrn 
no se lo (icbo ocuJIar por sus mi 
jÉStóíofl rti.-p'í ' j- 'al '^is l'i^lia: l a l.rlist-' 
ifdofl |(ve--oii:te: que el patriotism* 
loS espai es un mi to , que exi 
L anr. •'' ^ ' 11 o• i 1 : . • i 'i i 1 i1 Íi1 i 
. (X* p<'r 1^* " " rrM1! MdeítT al llann-
áiento en filas, que lois ricos se alis 
áil m los consulados fronterizos pr 
olrtener una, " iuuü l i t i ad física fa' 
> c m el ridícuilo defiemibolso d 
jnas m í -eras j iesetós. Las hay qu 
te cotizan a 50 francos, y a ú n menos 
i Es menester epue no ignoa-en que e 
0 por Tie ciudado.tuis de su rein-
[io s;ihen leer y que el 35 o 40. restar 
9 sólo tienen una in .s tmcción el<-
eniaQ. casi a.nailfabefoi-i t a m b i é n , - • 
10 sólo u n 10 por 100 tienen un* 
uqtHlCcíón media, supcrí lciaJ y luir 
Efl Un hecbo ciei-to que- en este pa í 
>, jiiírávidois mcrales y abúl icos e 
•mtiniiento:-. y aspi raciones noble 
sisl^-eiulémiea la virue/ba. A r a í z d-
kociaiixvrse Ja, Repri.PI iea en Por iv 
ral,'.JOÍIO Cliatías pn,blie<'. un edict' 
lédlarando obligatoria, la. vacunax-ión 
se tiene que cazar! a los esp? 
. i a tires para que cumiplari co 
pfe precepto b ig ién ico preventivo 
viruela cansa, en E s p a ñ a amia ' 
ente, en coeficiente global de u" 
Jecenio. R.000 vi timas: lo misjn.o de 
|tok>* dp. la. dirteri.a; loe pnljres t 
tiíeren por falta d.' suero, curat ivr 
.fCOOO niños dif tér icos anualment 
|an a LT fosa, porqu" la m dieina i 
ra; sus padres, jo ina le i , :> . no pue 
len 'sopoi-iai' su gasto, ni hay alma: 
aritativaa qurt les anuparen. 
\U> mdsmo, exactamente igual , d c' 
\ibs del s a r a m p i ó n y de la escaria 
ría y nada a ñ a d i m o s de e-a leg ió ' 
¿ ' ángeles que se mueren de ina.n: 
|6n e insufic ion e i a n u t r i t i v a , por do 
o alimenticio, pues las uto-es (P 
pobres jornaleras no dan l iquide 
tete., para calmar el bambre de suf 
WQplea con cara si de simios y e.sque 
tlioos. 
[De intento liemos deiado de noan-
Una infección borribile que des-
«bla, a F 'samña: la tuberculosis-
ta mata: 50.000 ciudadanos anual-
inte, por sedimento de miseria. 
'Otra aifección perioHamenfc evita 
|.«si la t.ifoiidea. Aquí , en esta urb^ 
Ücia. la conocemos demaJ^Vido. E1 
ontnmiento nos t a r i f a el agua, ne-
.WOnosla en absoluto en v r a n o ; 
1 agua no es) posible l a palud y le 
Jiene; ésta, que d e b í a ser a caño 
ore. sernos suministra gota a gota 
1^-subido precio... 
Iwtube.ronfliiarnio esitá en la fábrica 
peJ taller y en las malas viviendas.: 
ETeso enfenn.a el obrero casi exclu-
^miente de la ¡v-sie blanca. ¡Y to-
^'IÍI tostamos, los Trescs, pi-etenden 
TWeptPir bo^ imraK de trabajo v re-
arar lois salarlos! 
Prvnsa nos habla con r imbom-
wit-s y sugestivas notas de cretinos 
TI udm s, de inisufic.ient.es menta-
•q» miañada^ de idiot.aw desnudos 
Pebres . ¿Do qu ién es la culpa? 
h jufluencia del ])aiIudismoi en la 
nía del Pral es emirinisima, y su 
BALNEARIO DE SOLARES 
hoy KTueJda .abVerto al pú-
¿ ^ ^ . ^ ' J ^ c l - a n t e y magn í f i co es-
a c c i ó n llega a Barcelona rm-mo. L H , S 
auler ida i i ' ^ mil i lan-s re; himaron vn 
vami l a .juetrolificación de las maris-
ma-; y terrenos dé ei-.a zona, poripr-
las fuerzas miiLitaresi enfer i t ¡aban a 
las pocos d i ais de prestar s"ivh ¡o. 
Todai- las hOrtalizaLS y f ru ta l . - s M 
•ahouados com detri tus, o r g á n i c o s de 
la . Sereitaw d é Barcelona, y aquellos 
terreaios hieden, e s t án infeelos \ i e-
parten el t ifus. . . 
E l saneamiento de esta zona, que 
hubiera, ccstaido poco dinero, eé tá 
por completo abandoiiaida., y los 
^MUgois del bifus y eil. pailuidisrnoi sitguen 
a l,i oid.en del d í a em'GaA'á, Oaiatell-
^ersol y puieWo;s l imítrofes! a. éstoia. 
Die'l e s c á n d a l o de la, p r o s t i t u c i ó n nc. 
habla.mosi: Barcelona e,s el gran foco 
do i-orrnprióiL y v ic io tolerado por 
be- autí . j idades: lo. que no sabe el 
publico GS lo .- iteniente : 
I,os mini-ieriois de Marina, del ex 
Tranjero cons id¡eran a Banceflona. como 
puerto infecto y dan orden a sus es 
Cuadras de que no recalen en Barce-
lona, pues por aciaga, e.x|>eriencia 
lasi veces que a q u í baiii venido, laí 
iniipuikwñones de au^ harems enfemia-
ron casi todas de »111\ rmedades se 
cretas, faltarMio gente para las ma-
niobras de aujs buquics. por estar re 
levados d e servicio por esta causa, 
| Las reclamacionies coaisuilares har 
m>'n,ud|eadd a • nuie|?it.ro minis t ro- d.e 
Éistado y a eso se debe esa ficción 
Wf oixlen gubernat iva de c r e a c i ó n d< 
uaia Junta, para la Incluí contra, b 
prost i tuición y hosipitailización de ma 
os secretois, que es! u n a completa f i l 
!a, y dicho como se debe decir, «um. 
perfecta, tomadura, dte pelo a esta. u.r 
he de chinos y de rmcautos.» 
Si l a exeur.si'bi regia, ha djetioiólatra' 
[po él ca-rácte-r letal (leí paluidismio er 
Caceros, t ambién , existe grande ei 
Tiarcelona a sus mi¡i?imas puertas 
•>or débil idad: de las autoriKlodes gu 
ernativas;, se ha j iermit ido el cul t i 
o del a n m en este t é r m i n o munic i 
oal , ' y hoy es ingente l a ma la r i a ei 
as m á r g e n e s deil Uobrogat,; t-ambiér 
enemog lepra, t a m b i é n pade • T 
de t i foidea e n d é m i c a , a despecho de 
is crffanisimcis- locaAeS: Ayuntamien-
to, D i p u t a c i ó n y Mancomunidad. 
Si és tos nos desatienden, pedimos 
TOliicitiamiois como hombres de con-
ciencia, l a acc ión de las Sociedades 
., ct&g. Poja in terna- ional ¡ ara 
¿ no pudo ser ni más ecuánime ni más co-
medida. 
Pero donde comenzó a exteriorizor su 
marcado disgusto, fué en preaenoia de 
los dos sujetos encargados de bajar los 
muebles, haciéndoles cargos, de palabra, 
poco recomendables. 
Ka consecuencia, el Juzgado se retiró 
una vez levantada el acta correspondien-
te, y el público fué disgregándose, iQvi -
tado amablemente p o í las fuerzas de Se-
guridad, que acudieron desde el primer 
instante a las órdenes de sos jefes sofio-
res Bueren y Fernández Diestro. 
También acudió el presidente de la 
Asociación de Inquilinos, señor Torre, 
varios vocales de su danta y el abogado 
y procurador de ella. 
Paaa mañana, lunes, hay anunciado 
otro de- ahucio en la calle de Santa Clara, 
VAAA.V\\VVaVVVVa\VV^\VV\VVVVVAA,XVVVXVWVVV\VVV 
I . Barrio y C — M é n d e z Núñez , 7 
^VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Los empleados írairoia-
rlos solicitan mejoras. 
| S e g ú n noticias llega/da© ayer a nos-
D i n , . - , esl mié rco l e s ú l t i m o c e k ' i u a r u r i 
^¡nnii r/'Uinión los empleados t r anv ía -
| r io« en l a que acordaron solicitar 
l e l a Comipañía que a los empleado 
d a s i l i c a . d i o r i conIO d'3 fcegunda cate 
go .n ' a \ no suplen.Us, qjie en la. ac 
luailidíid cobran 6,05 pestíus diarias 
fce leía aumenite a 6,60 pesetas. 
1 0 de pi imera categona. continua-
•án con el j o r n a l ac tual de 7,15 pe-
T a m b i é n s o l i c i t a r á n que les sea 
.concedi<to eil delscanso semanal , . cor 
abono deil j o r n a l . 
Haceu otrawS pcqu.eña.si peticiones 
p i e no afreta-n a, ta p a r t e , económ.k'a 
;xSe <acofi"dó el c o m u n i c ú r s e l o a la 
d n i ¡ afila con t iempo suí lc ierde p a r ; 
Cpic ó s l a . pueda contestar a n t e s de 
d í a 15 del corriente mes. 
. fínrrio y C^-Mosaicos y azulejos. 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVX^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
Nolicias v_coineníarios. 
C o s a s d e f o r o s 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s en A l e m a n i a 
e d í r i g i r s e a 
P . N A V E D O & R O E C K E R ^ o 0 , 5 9 
ui . ^ A XOVILLADLA DE HO^ 
E n e l r á p i d o M . ^o r te Ilegaroj 
M e r a r^ta capi ta l los diestros Ro 
l a b i o y Gitani l lo , que esta tarde al 
t e m a r á n en) nues tm plaza de toro^ 
-• ^ . . en la l i d i a die cuatro de la, afamad 
que nos l ib ren de estos- azotes socia-'^an.-wl.n-í.-,. do Antonio P 0 h z 'lalu-i-
firai C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , 2 d e ^ j u n o 
A LAS CUATRO Y MEDIA 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
Y I S T O C H K 
O L O K . I A . G M L " R E Y canzonetista 
ORQUESTA BOLDI I - I THE DAN9ANT 
au.tomóviJ. 
étff, quie ii'ara inicngua, de todos jjér-
'(urain l l e v á n d o n o s al cPStánáfifitio y a 
a miseria ma ' i sa . 
VVVVAAJVVV^'V'VXVVV'VV'VV'VVVVVVVVt VVVAA x w w w w 
Barrio y C.'-Inodoros y lavabos. 
regrefo la uerbena, 
Hola la falta de la cartera 
Kn la C o m i s a i ú i de Vigi lanc ia sé 
orte&entó ayer d o n - J o s é P e i r ó .Prats, 
le veintisiete años?, m e c á n i c o , n iani-
1 'ando qne la, noebe ;Miterioi hab í a 
^tado en la; yer!)eiia de San Pedro, 
'onde fué ei l un codie aconiipafuulo 
de José GonZiVlez de la Teña , male 
tero de oficio, m mujer A m a l i a Plan-
eo y M a r í a Car:itellanos, b i j a de la 
d u e ñ a de la fonda « L a Cordobesa», 
donde se h o « p e d a el denunciante. 
Kl Jasé P . -ña lujo en l a Comi.-ai ía 
jue . afl regreso de la. verb -na,, .notó 
la fal ta de una cantera en la . quo 
guardaba quinientoK , diez d ó l a r e s en 
oi l ldes; d.opcientaB peííeta.s a i dos 
billetes del Banco de E s p a ñ a y do. 
cumenitoís. 
• No s a b í a si se le h a b í a perdido o 
r;o La b a b í a n robado. 
L . Barrio y. CS-Cementos y yesos. 
Los desahucios en Santander. 
Otro que no se ba cele-
brado. 
rím confort;, cocina selecta. 
J J . c é n t r i c o , se alquila. 
J ^ o r m a r - á n en o f̂ta. 
E l pueblo humilde de Santander se ha 
apreetado, a lo que parece, a una defensa 
decidida contra los caseros. 
Y sino materialmente, por lo menos en 
el sentido moral presta su ayuda a la 
Asociación de Inquilinos, y acude en res 
petable número a la calle en la que se 
anuncia que a cualquier ciudadanr, pa 
gue o no el importe de los alquileres de 
las babitaciones que ocupa, le vén a ser 
puestos los muebles en el arroyo. 
Tal vino a ocurrir ayer, a las trea y 
media de la tarde,.en la calle de Limón* 
con motivo del anuncio de un desahucio 
en la casa número 3. 
Cientos de personas se estacionaron a 
la entrada y salida de dicha calle, por las 
de Segismundo Moret y Cuesta de Gar-
mendia, significando <sotto-voce> el dis-
gusto que les ocasionaba la diligencia 
judicial a llevar a efecto. 
nerc. 
, De u n lado., el buen) t iempo qu 
v i m e haciendo (isitm» día«, y de otr 
$1 renombre de los lidiia'dores qr 
h a n de r e ñ i r nolJie polea en el cwci 
hacen suponer que" dste se v e r á b 
t a l o : ni.- [lepo de aficionados. 
Si es as í ; h r tLrá derecfto a, ped í 
u la Empresa que, p a r a cerrespor 
dler a(l i n t e r é s de l a afición, repita b 
mer te una vez paeade-; las corridas 
ak feria, que y a e s t á n m u y próxi 
CI I ICUELO, CARDIACf 
l.a; Ccín,isi''-n mixta, de Barcelona 
en el segundo t r i buna l de observa-
ción, ba deelaiado^ inú t i l to tal par t 
í!d sei-vicio de lais armas a l die.^trf 
Cbieueilo, por i>adecer xaui afecciór 
Card íaca . 
ESTADO D E V I C E . V i l 
SEGURA : : : : 
EÜÍ diestro Vicente Segura, herido 
gravemente en la pJaza.de Va lénc ia , 
ha l legí ido a, M a d r i d . 
Die su) QUÍracidp se ha encargudo 
ol d.ictor M a - e a i e l l . q u k n , d e s p u é s 
de un detenido reconocimiento de la 
exiténtsa les ión , considera que el va-
lerciso espanki no j^edrá volver a to-
rear ba;-,ta. dentro (lo u n mas, apro-
ximada menfe. 
I ' , v este jiercance. pie'rde el artis-
t a mejicano seis corridas, y . proba-
blemente su r e a p a r i c i ó n se verifica-
r á en Valencia, donde, en vista del 
• vito g r a n d í s ü n o que h a b í a lourade. 
con l a p r imera res de la. tarde del 
percance, ha sido contratado para 
dos fiestas má;s. 
E L TIO C A I R E L E S . 
¿VWV\^VWVV\AAAAVVVVV\\VVVVVVVVVWWVVVVVV1» 
El asesinato de Ratlienau. 
ba e x t e n s i ó n de la conjura 
BERLIN ' . — Merced a !a act ividad 
celo y comipeleiicia de l a Po l i c í a , es-
pecialmente del pr imer comisan.!. 
Wers, se ba logrado descubrir casi 
toda, l a red de la, con ju r ac ión , que 
t^nía. por objeto matar a los j e f e * 
dcill Gobierno republicano. 
El núnnero de arreHados pasa, ya 
de o d í e n l a , y aumenta a caua-mo-
in,ento. 
Acaba de ser detenido uno de los 
m á s peiligroisos cómpl ices del al en la-
do, o sea e1' que p r o c u r ó el a u t o m ó -
v i l a Fots-asesinos. 
L a r e u n i ó n para convenir todo lo 
re la t ivo uR ate'aLado se ver i í icó en 
u n a casa de u n a r raba l de Ber l ín , 
y e s t á n comprobadas . bis relaciones 
de los conjuradas con el par t ido na-
cionaí l is ta a l e m á n . 
En e l regis t ro pract icado en el do 
El deiscnibrimi'enío de- lo® autores 
del crimen se debe a l arresto de uno 
de los que ayudaron a loa asesinas, 
; d cuaJ n e g ó ' pr imeramente todo co-
m . ' iniiento en e l asunto; pero des» 
Ipués. a l carearlo con otros amigos 
¿Uyós, , :M - - - i ado - t a m b i é n , l o confe-
p todo, lo cual bizo posible descu-
íriir elammente l a huella de los mal -
iiedhores: 
l \ JOVKX, COMPLICE 
E l cómpl ice de los asesines de Ra-
l i . n a u . l lama.in Teebow, fué deteni-
0 e n casa de un t ío suyo, adonde 
fué a refugiarse. 
L a lectura, dic 1ÓI3I pe r iód i cos con 
• r u c i ó al t ío de Teebow de la culpa-
bil idad de 9U S e b l i l i o . y Te d e n u n c i ó 
nm<dlata mente a l a Po l i c í a , 
Kl bennano de Teebow, quo es un 
•siodiante de diez y siete., a ñ o s , fué 
aimbién detenido. 
LA-i dos h e n n a n í . K se acusaban 
aint.uamenite; j i e r o cuando se presen 
ó su madre auto ellos, el mayor em-
•L'zó a l lorar y eonfesí'i que e i 
niien c o n d u c í a ' el a u t o m ó v i l de los 
aisesinos.-
Di jo que en l a creencia de que st 
tratniiba t a n sólo de un paseo en «aü 
1 . acced ió a gu ia r a les asesinos 
^oco d e s p u é s , cuando se e n c o n t r ó 
|n . los alied((lores de l a "villa» de 
^atihenau, tuvo algunaa sospechas. 
Los dos asesinos le. amenazaron, 
^v. K-er en mano, con matarle in-
miodíatam p íe --i nW continuaibia er. 
d \ i , b i n i . - . 
E l acuí-adoi a£íeg!^a qae no tuvo 
-'ra pa r í i ; i . ( . ac i ( in e n el cr imen, y 
ue, . - i l i n l . i . ra e..n.ieid,o el proyecte 
O lo|9 dos ascdlios, se linbb'i'a pf» 
j f'Ó H il in i . . . |,ara. j.xxder hu i r di 
a Po l ic ía . 
H los uiajeros. 
El rápido Madrid-San-
tander. 
D. - d e el pasadlo d í a 25 ha qu.-da-
lo e.-tablreid;. un l i v n r ; i | , ! d n dé^Ü 
ladr id a Santander, en las'unsima; 
ond eiones y horar io que los que 
agieron e) stiío pa:-ado. 
C.i nvieno que ios repitainos. par? 
evitar perjuicios a ios s e ñ o r a s via 
jeros. 
E l tren salo diariamente de est« 
es tac ión a las S y minutn.-; llegf 
i las y 5 de. la noebe. 
Ti inib 'én desdr ameayer. día 30, él 
ren Iranvia. sale a. las 7,44 de. la lai-
do y llega, a bis !),$0 de la inafiann 
•vvvwvv\Aavv^vv-.^vv.wvvvvvvvvvvvv\vvv^vvvv» 
Los robos de ap?r. 
En dos comercios se lle-
van piezas de tela. 
A las se¡8 de la tarde de ayer, en el co-
mercio de te j i l o s da don i olor i ano R6-
denas entraron cuatro mujeres, las que 
pidieron que las enseñasen piezas <ie t»da 
de seda,-lo que efectuó un dependiente 
Una de las mujeres, mientras sus c m 
pañeras entretenían al depeodient -, hiz 
desaparecer una de las piezas de tela, lo 
que fué observado por éste, quien avisó 
a loa guardias de seguridad números 28 
y 62, los quo detuvieron a las cuatro mu 
eres, conduciéndolas a la Comisarla de 
Vigilancia, donde manifestaron llamarse 
María Blanco García, de.'l años do edad, 
natural de Bilbao; .María Iglesias Sán-
chez, de 21, de Orenne; Magdalena Blan 
co, de 22, de León, y Josefa Pardo Gar-
fa, de 46, de Santander. 
En poder do la primera fué bailada la 
l>ieza de tela desaparecida, la que habla 
guardado en una bolsa que teoía en la 
falda, tapada por el delantal. También 
do que a las cuatro y media de la tardo 
habían notado la falta de Una pieza de 
tela de seda, valorada en 3ü0 pesetas, ig-
nerando quien o quienes fueron loa au« 
teres del hurto. 
ü. cree que sean las mismas del robo 
anterior. • • • 
Nosotros no quis iéramos tener que 
ocuparnos de la Policía m á s que par* 
alabarla, pero esto no es posible, por no 
descubrir ninguno de loa robos que con 
tanta frecuencia se cometen en esta ca-
pital, pues si alguna ve/, son descubiertc a 
los autores es porque los denuncit.ntta 
indican quienes ton. 
E n el cometido ayer en la casa del se-
ñor Ródenas, si el dependiente no lo no 
ta, las «mecheras» hubieran seguido «tra-
bajando» en t-antaader hasta que se hu 
bieran cansado. 
Ki billete hallado en poder de una de 
-lias indica quo vino de Torrelavega y la 
Pulh ía bin vería. 
**VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW%%% 
da sltnactOn en Marrnecos. 
bos moros colocan nna 
mina cerca de las iropas. 
E L r o M P N T C A D O O F I C I A L 
MAJJRID, 1.—El comunicado ofi-
e'ni I de la. noche diee as í : 
l 'ari ieiipa el al to c o m i a m n o que 
a., ocunre novedad en nuestros t e r r i -
Uo,rios de i.euia, i e t u á n y Larache. 
E n Mel i l a , ' d u r a n t e el día de ayet 
s u n i o l a tíxp-los'ión de. una mina, a 
coinsecnencia del lamzauiienbi dn 
m a granada de mano. 
L a m i n a fué colocada por el cno-
nigo, oculta, en las proximidades do 
i u é s t í a s tropas y fué deí-cubiei ta a l 
ise la >',>ira removida. 
H a voi ido una e-scuadriila Ha.ví-
l a n d sobre el Moral jo y los poblados 
le Moni . ' A l i f , cerca de Annua l , iaíri-
an lo variats bombas, v i é n d o s e ea l i r 
'.uyeiido g n í p o » de moros rebektt 
É n Alhucemas, s in novedad. 
Kn el P e ñ ó n , hacia las nueve de 
a m a ñ a n a , se oyeron dieparoa dn 
' ñon , contestando l a plaza, wn no-
vedad por nuestra p a r t e . » 
Homenajes e n j n j i u a r l e l . 
¿ m r e g a de un busto a l 
Monarca. 
M A D R I D , 1.—Esta, m a ñ a n a , ba. te-
Qido lugar la entrega de! b á s t o mo-
delado por Henl l iure que el rtigi-
mie.nfo del Rey regala a l Monarca. 
A la, vez ae, e fectuó l a entrega de 
la ¡placa lepnjada que el mismo re-
gimiento h a b í a mandado grabar en 
obsequio de! ex coronel señor Saro. 
E l paMo del cuar te l estaba ador-
l iaod con flores y atributos milita-
res. 
Se ha l laban presentes var ios gene-
rhfes, coroiudes, jefes y oficiales y 
el s e ñ o r B e n l l i m v . 
A las 'doce en punto l l egó e l M ' 
narca. 
E l s e ñ o r Benl l iure d e s c u b r i ó el 
msto, o f rec iéndose le a don Alfoáiso 
Y d iciendo que lo aceptase, porque 
istaba co(nfe',eiona,do eon toda, su 
ilraa y con todo su c o r a z ó n de a 
t i s tá . 
E l - coronel Gobart, jefe del regi-
miento, p r o n u n c i ó u n breve disculpo. 
Sfeguidamente sle levamtó e l Mó-
na.rea para, baeer entrega de l a pla-
ca a l general Saro, di^leinido que i 
t í a g r an s a t i s f a c c i ó n a l recordar los 
grandes servicios que a q u é l h a b í a 
prestado a nuesti-,a pa t r ia en Africa-
A ñ a d i ó que auruque aquello pare-
fuó encontrado en su poder un billete de leía, urna despedida no lo era, porque 
ida y vuelta expendido en Torreluvega y i su recuerdo v i v i r á perpetuamente en 
J L j . ce «/ .««moa . pl c o r a z ó n de todos, 
37 pesetas y 55 céntimos. I , • •_ . - « ~ 
E l valor de lo robado ascendí i a 660 pesetas. 
Las «mecheras» quedaron detenidas y 
A 1 . hora c o n v e n , l legá e l j u z g a d o y t n n . i l i c , d r f * ^ ¿ ^ W ¿ t m ho7sWp«e8Í . 8 i l ^ m ^ Z l 
un par de ciudadanos encargadoa, por su 
retribución, de sacar a la vía pública el 
Adniiniñtra-' mobi iario del inquilino de referencia. 
' Ante el du/.gado, la actitud del público 
encontrado cartas de los miembros 
del par t ido l l e l t t e r icb , Ludmdor f f , gaa0, 
Wn-'tat p y J i a ^ W . • • • 
ExWie el conMenclmdento. do que Don Victoriano López, gerente del co 
t e n í a n conocimiento (leí atentado un mercio de tejidos «Villa de París», se 
d i jo que no e ra acreedor a ellos y 
que lo ú n i c o que p o d í a hacer pa ra 
merecerlos era ofrecer su vida al 
Rey y a l a P a t r i a m i l veoes, si e ra 
preciso. 
E l acto, que fué br i l l an tLs ímo. ter-
nninó d á n d o s e vivas a l Rey y a l 
E j é r c i t o . 
a n a n r . - w i e i m i i , P O C E S E L O C A I M T A B R O i D E J U L I O D E 1922 
S E C e i O M M H R I T I M H 
que 
P R O N I O A 
C asi re ina- l a cainna abiSoLuta en el 
irieixiado de fletes. 
El marcado de mayor a.ciiíviidad es, 
& Vjii .siazón, el noa'teauiieililcaiio, no 
>G ivianlta idanittofijsif l a ,pai'alizaic%'íiii 
de las transipoirtes de caiibones. 
ATcViuiinadainien^e (aibu]nldaiii (iiitucdho 
l^s cooitratos para e l transiporte 
"•'•midlajá, lliabienidose fiiinnadí) giran 
MOI-O de ellO'S para l a teinuLnación 
íÉs) verano. 
:E1 marcado de l a Plata—idiee «El 
VA qn-omiistai»—eiatá muiy pesado, y la 
ciencia de1 los precios es'bastanite 
i'áV'ili; Hoal flíetoja n^ás barjiaá íse lilan 
aeéptaxio píuia cargamento en jun io 
y juilio. 
El toneilaje e s t á m u y abumlauti ; 
ios puertos argfcitiinos; muíd ios de. 
Iris vapores parten en lastre, no- se 
.: tara todav ía , y segTira.inente que 
üian de dioj.ar sentir su influencia so-
lí el , mercado en las p r ó x i m a s se-
u i.i ñ a s . 
Laia notiicias de Oriente no ífcjjn 
mniy saftaiSfaetoriáig hasta ahora, y se 
P ia lan nuevos conifiictast obreros en 
i p s t i ú t o s puertos. Ei3t,o, no obstante, 
• n Calcuta, Vizagafpaitam y otros 
puertos hay. numeroms deinajuias de 
idaje paaía nüneriii l de niangane-
so y dte amtho,' sobre todo" cori des-
t i n o a Ma.rsella y DuTiqueiique.» 
E l cabotaje en las costas e s p a ñ o -
. princiipalmente en la del Medi-
t e r r á n e o , e s t á n en l a a;ftua.li(ia,d has 
la-nte actiivas. ' n o e^ivel á n d o s e por 
abura d is i i ih inc ión a l g i m á en » ' 
(iciv y en l a s co t izaoioneí 
riilat iv.i.iiieutc i ele-vadasi. 
'Lia na ive^ac iún costera en. las 
tó»nes cu r(»] »eas, )>ri iici¡i laí nicnte 
manda. , I ta l ia , y D iná inanca , ha d -
do de e-icaisa. iin¡porta;ncia, dutrardc el 
im s de j un io , disiminuyenidO de un 
3 y medio a un 3 pqir IW low precios 
dé los í ietauncntos. 
* « » 
'•"•s mar inos norteain.er'c'anos han 
«•elohrado una. asamblea reeientemen 
tr . con objeto de hacer algunas pe-
'iies al Gobierno. 
I ría de elbis, q u i z á s l a m 4 s - i m -
inri-ranfe. conisiste en l a abo t i c ión de 
bi j o rnada de las doce horas. 
M presidente Hai-ding-, que ha V 
vado á cabo una amiplia c a m p a ñ a . d n 
l.'fole-.cJoiiiis.ino mar í t imo - comiCrciiil, 
ba, hecho ver a lias gentes do m a r la 
imp(o ib i l i dad de acceder en las icir-
cuiLitanclas actuales a , - taL pe t i c ión , ' 
• • • 
«•lüiigiineeriiiig» ^ p r o d u c e una ¡\Fe-
moria, de Mir. Janaeip Riidiardson, di-
rfgiic^i all Ins t i tu to d.e Ingenieros \ a 
vales 'X.aval A r d i i t e d s ) el 6 de abr i l 
En éá t a -Me inoTia . el autor de' de-
s sobre el navio a motor Pin-
zbn, de de 3.30() toneladas, con 73,15 
metros de lonigitud por 11,50 de an-
d i o y 5.48 de a l tura , accionado por 
• n i motor Beatndmore-'J'osi, de 1.250 
e;i bailoS. 
'Este motor desarrolla. 120 vueltas 
por minu to y tiene seis ci l indros. 
La maquinar ia .auxiliar d d buque 
es toda e léc t r ica . 
E l consumo to ta l de pe t ró leo , para 
1'das Jos usos, alcanza a tres-, tone-
ladas, cuatro toneladas y 5,2 tonela-
das par d ía , p a r a velocidades" de 9, 
i " v 11 nudos. 
| JAUS máJqui 'nas pi'Lncipatles consu-
men media l i b r a inglesa (227 g r a j o s ) ' 
•de p e t r ó l e o por caballo-iiora, ] l a r a 
potenciáis variables entre, -igo y 1.400 
caballos, con v e l o d d a d é a de 81 a 12£>. 
revoluciones por mi'nuito. 
E l autor Indica que, hasta ahora, 
el empleo de u n solo motor no se ha 
gene í ra l izado m á s que en navios'•'de' 
•2.000 .o menos toneladas. Se p o d r í a 
'extender este l ími te a tonelajes m á s 
elevados y no emplear dos motores 
m á s que cuando se pase. de. las 7.0ÍK> 
toneladas. 
. » » » 
Se ha l lan vacantes las plazas de 
perito inspector de buques de la Ma-
rina, mercante de láfi ("oma.iKlanicias 
de Marina, de Vigo. E l Fer ro l , La 
Toruña . y Las Palmas, las cuales se 
sacan a concurso. 
M E C H E L I N 




(E]Lj .PUERTO DE MO'N-
XEVIDEO : : : : : 
Por una ley ieciente ss ha autor i -
zado, ai (.ioibiorno-. para, realizar lo-s 
estudios neresarios y llevar a ca^bo 
los trabajos de ex tens ión , dragado y 
mejora, en general, del puerto1 de 
Mo-ntc video., 
El imiporte' de Otas ohrejs iifue se 
considcira.ii neee sari ais y que h a b r á n 
de- ejecutarse en uin plazo de ciiMlm 
añus , asciende'a l a suma de 1),300.000 
pesos. 
E L "PUERTO IMCn). 
Ayer, e n l t r ó e n nuestro puerto el 
vapor correo f r ancé» "Puerto Rico», 
procedente de Colón y escalas.. 
Des'cu uban-ó 5.500 saicos de café y 
cacac{,. y ' algunos paisa.juro.s, conti-
nuando viaje a Sa nt Na.zaire. 
MOVIMIIÍN 'K) DE IKJODES 
' Entiradus: . (díldluardo ( ¡ a r r í a " . ' de 
Gljón. ron carga general.. 
«VVVlA^VVVWVVWVVVWWVVVVVVVa/VVVVVlVV\WVVV 
Notas deportivas. 
« R i t a Garc ía» , de í d e m , con í dem. 
((El Gai tero», de Vil laviciosa, con 
sidra. 
«Gijón», de l l i ibadeo, ' con carga 
general. 
Sailidos: ( (Ramón», , pa ra BBIlbao/, 
con cargu genea-ai. 
•«/Víctor. G l i áva r r », para Bilbao, en 
lastre. 
« J a i m e Gerona», para Bilbao, con 
carga general. • 
«Cabo T o i i ñ a n a » , para E l Fenrol, 
con carga general. 
«El Gai tero», p a r a ViIla.viciosa¡ 
goií- carga general. 
para Bilbao, con c a r g ó "Gijórv, 
í e n e u a l . 
D E 








B U Q U E S D E 
T R I G U L A : 
d© Angel B . 
b a h í a . 
; Vapores die Dor iga y Oasuso. 
chel ín», en Santaindier. 
Va f iores die L i a ñ o .y - Coanipañía .T 
«Juan Antonio», en viaje a M á l a g d . 
<cA,lif,nedo», en viaje â  Glasgow. 
i «Luisa», en Dporto. . 
í «Joisé", en, Lisboa, 
' (oElvtra», en Marsii la, . 
iComipafua Saiuta.nidcrina TIe Nave 
I f á idón : ' ««Peña Labra» , en Newcas 
itle." 
(nl'eña Rocías», en Ribadeo. 
DE SANT< )!srA 
n n r a i i L í d inos de j u n i o entraror 
en San toña, los siguientes buiques : 
| 'De caiiotaje, 20; de g r a n cabotaje, 
cinco; de a l tura , cinco; de veía, 
odio. 
Ta.nilbini enitralron dos •í 
ti-atijeros, de un tonelaje 
neto, de '2.550 toneladas. 
I En el próximo' munnro publiicari1-
íiios -lo® canitidades y cotizacione; 




E l c a m p e o n a t o c i c l i s t a d e h o ? . 
Hoy se ver i f ica-el canupeonato pro-
vincial cicliista, con el recorr ido San-
tan der^Hoiznaiy o—Santander (50! kí-
HónidrcJs), hdyo l a orgaiMlzaci'^n ide 
la L11 i ó n M o n t a ñ e a a . 
- L a l is ta de inscriptos, que m á : 
abajo publ i caímos, nos trae l a des-
agradable not ic ia de que Pe í lacas t i -
llo' Ciclo Sport no par t ic ipe. 
Laineiitable anseJicSa, que con buc--
na voliunüud por par to ' de todois; po-
día, haiberse evitadn. 
Pero, en f i n . lo cierto es que la ca-
rrei'a. se verifica, boy,' a la,s nueve en 
puido, teniendo la meta su Si tuáclón 
en ,la Alameda de Oviedo, y hab ién -
dose iniflcriipto los isiguiip.utes cnire-
(|ores: 
' J)^ - ! ^ ! - ^ Ojeda, de la U n i ó n Mon-
t a ñ e s a , 
Anton io Ruiz, í d e m ídem. 
J u l i á n X, , ídem í d e m . 
J u l i á n P i ñ a l , í d e m ídem. 
Anton io Lahderas, í d e m ídein . 
1 L u i s F e i ' n á n d e z , í d e m ídem. 
J u l i á n Landeras, M e i n í d e m . 
. FéLx Penaigos. ídem. í dem. 
G e r m á n González , del Racing Club 
de Réinóisa, 
J o s é R o d r í g u e z , del í d e m ídem. 
1 .\ 10N MON rAiS'ESA 
NOTA OFICIOSA 
E n contefíitaición a l a nota oficio; a 
'fae'. i 'Ublicó ayer la Prensa, f ¡ lanada 
por el ipresiidente '̂ e P e ñ a c a s t i l l o Ci-
•In Snc.rt, hemos ite coidest í j r lo si-
guiente : 
iPr 'mero. —OiK' esta, entidad no se 
presta, a hábilidladeis de: que cree di-
cho señor . 
Segundo.—H^ue . a pesar de afiniia.r 
dicho señor que los ca.iii.piMai itus se 
u m daulo de cien k i lóme t ros , v a i ñ a s 
i refrescarle la nieiinoria con. los. - i -
guientes datos: E n 1512, campeoi.'i-
to provinciial organizado por la 
L'niiML Ciclista Santanderina, caiyo 
ores id ente era/ don Honorio Solana, 
fué ile 50 kilómetros1, en el recon ido 
S a i 11; in de r—11 o z 11 a y o—S ai it a nder, y 
ganado jjer don Antonio Ruiz. 1913, 
di.inpeonato prov neio 
Tu r i el;iveg;i—'SalKÍ 3 ndt 
tros, ganado por el si 
v oi-ganizado jpojt' lia 
dad. y en el 1914, con 
r r ido . y o 'rgan'izádo 
entidad. 
^óidiríaimoí? da'i 
é s tos creemos sean bastante para 
que la o p i n i ó n nos juague. 
CiOiNTívS/l ANDO- A ((ALGUN 
DIREKr i ' IVO. . . » : ": : * : 
Sufjcrripilo por el presdente de l a 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , don Raanón Gan-
zo,. hemos recibido u n a car ta contes-
ta ndo a «Algún direct ivo. . .» , en í?n 
a r t í c u l o de ayer en E L PUE1BLO 
^CAiNriAiBRO. 
/Del escrito del presidente umon's-
t a hornos re t i r ado ciertas palabras, 
que, de ser publicadas, c o n v e r t i r í a n 
esta sección doport iva en o^ra-de re-
tos, personales. 
Deliemos convenir todos e n que no 
es n i i a n e r a de aclarar, n i d i s r u i r , el 
ha ic r io con veheinenda y ti-atajulo 
parsoinialmiente los asuntos depoirti-
vos. 
Justiificado el «corte» que damos 
al a r t í cu lo , vaya l a 'parte que verda-
deramente inteire.-ia al lector. 
•Dice- as í el s eño r Ganzo, defendien-
do a su en t idad : 
«Es tá visto que a l a U n i ó n Monta-
ñ e s a p r e t e n d ó n ' acorrala r í a y cr^ar 
• i n ambiente de hostiliid-ad h a d a ella, 
¡jorque si n o no se exiplican ciertas 
oampañais . H o y unos, niiafiana, otros, 
y cuando m á s descu¡(dados estamos, 
nos sale al paso una lengua viper i -
na que, con la, «•careta.» de ((Algún 
direct ivo. . .» , nos ca lumnia desipiada-
daimcnte. 
; Que Otero no c o r r i ó porque la 
Unión no le diej'ó. 
Que l a meta, se c a m b i ó de sitio 
porque té dió la gan;i. 
Kstas palabras, aunque en otros 
t é r m i n o s , nos dice ese "eninascara-
lo». en f i n , una. enddopedia . 
d ' i i o es que l a Unión ha tenidi. 
itlgo que ver en esa prueba, si n o 
fue l imitarse a prestar una p e q u e ñ a 
•oo|iera;di'iii a sus o'i'igan:zaidores? , 
¿Tiene pruebas «Algún direct ivo. . .» 
•de que l a U n i ó n no dejó correr r. 
ptcrpi? ¿Qué acuerdos le constan a 
( a n ((ainajble conmmician^í» qne en 
lunta. se tomaron,, y.' que -lunta eis' 
•sa? 
«.Algún directivo.. .» mete a la, Unión ' 
;n d io s» que de naida, mibeinos. 
A l llegar a la meta, pa,ra cumpl i r 
:'on d puesto que .ininerrcid-iiiienle 
•42 me h a b í a otorgado, me en t e r é que 
¡i Otero no- .se. le dejaba, correr y yo 
u'ismo hice saber a los orwa.niza.ilo-
/es que para no dejíir correr a d i d n . 
o e ñ o r era miMi.d'dr iiabéi-lo betibo 
constar en el reglamento, y presente 
estaba d sCííor M-ontrA-a, viceprcsl-
ilcui.e de Peñaic'a.sti'lio ("lido Soprt. 
i WvvvviA^vvyvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^M'Vvvvw 
espj, 
• Referente a lo que dice «(Algún 
nr t . ivo. . .» de que a Ruiz, de 
U n i ó n , se le clasificó en cuarto 
gar, diremos a dicho s e ñ o r que en 
c las i f icac ión of icial consta en quiü| 
lugar, no en cuarto, como dice, 
f é r e n t e a l cronometraje, que sg 
pi-egunte a l s e ñ o r Montoya, que 
j t u ó , direct ivo de P e ñ a c a s t i l l o Gi^ 
¡ S i w r t . • , 
Comprendo que a «Algún ú i v ^ 
vo. . .» se le ha atravesado una. 
na, en l a ga rgan ta desde qq 
Unión , se dedicó al cicligmio; natura| 
mente, se le h a b í a terminado el n j ¡ | 
do .absoluto. 
Termina (cAlgún directiivo...» su 
erito con punzadas directas a, 
üií'óni y ha de saber que tenernos 
concepto m n v elevado de la ^ í ^ M 
na, aunque hable de expulsiones ^ 
.caimipos y otras coisas. ¿Pruel)a| 
S in diudia alguna - no Be ha 
cuenta de l a fo rma en que eo^i 
n i de quie se ediaba enciana. una 
poiiiiaal >iiliidiaidl lanzando acu sacioifl 
a u n club que ee tó m u y por encijij 
de «i-irnes» apreciaciones. 
'Sópalo «Algún .directivo...» 
P o r l a Un ión M o n t a ñ e s a : Ram, 
Canzo, preiSíixliente.» 
. SJEIMIWE AfDBLAíl 
Se ruega a los jugadores del ' 
inei" equipo, l iaba . Sisniega, Cuim 
i i -na, Ponce. M o r á n . Ninch i , Leiv 
í l a s t a n ; González, Acelies; Arce, 
m/ann, Herrero y R o m á n , se pr< 
ten boy domingio. a las once, y-mj 
dia de la mañ.-i,n;i. en «El Coajíi 
para, recoger su corrcisijKiuidieide 
quiete, i m r a j u g a r por l a tarde.-
c a p i t á n . PARTIDOS DE É 
Í 0 J Ü U . O 
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ln'l Sitiado u 
ero. sabr 
$, don. 
ícámo a • 
t&süite ei 
•ien Kilos^ 
0 de V 
res 
A las diez d.e la m a ñ a n a jugan 
r , l ' infanilil del Racing y l a Contó! 
A las ciÓCO eoiib'nderaii los pri 
roiS ©quipos del Ediipso y d • Sieri | 
Aidieilanito. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ j?t. 
L . Barrio y CS-Bañems-M. Núfiñ; 
HTEflEO D E SflHTflHDE 
Dov domi 
ca, desdi' b 
lo i ine de 
d a m a ñ - o : a , 
EXPOSICION DTANGÍ 
igo, s e r á entrada, piibf 
a diez de la miafuuia 
nadie, quedando C U Í Í J 
lunes. 
V I N O P l N E D O 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades (!e niifi 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarftzanfti. 10.—Taiéfono. «-M 




r E c h e v a r r í a 
iii"--.iiia,. iSOcb1-
niismo reco-
por la misma 
máW d/atos, i l o 
Si se encuentra usted sin fuer-
zas y sin humor para el traba-
jo, agotado por ei exceso de 
labor, tómele usted y se resta-
b lecerá . 
^ | El m e j o r t ó n i é o 
M ^ a l ú d V I q o r f í f ó r z a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D 0 I 
D© 11 a 12, Sanatorio Dr. MadraL 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás, 5. 
T E L E F O N O 1-7B 
C o r d a r o A r r o a t i 
M E D I C O 
Especialista enfermedades n T O 
Consulta de H a l .-Paz número 2. «i 
f R A N C I S C O S E T I B 
Especialista en eníenmedades 
nariz, garganta y OÍ<1OB. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA* 42. P R I M E R O 
M L o t e r í a N a c i o n a l 
/IAS URI> 
-onsulta df 
P R I M E R P R E N U O 
\ 11 mero 17.472, con 1U0.ÜG0 pesetas. 
- -Nalencía, Ferroil, Madr id , Valencia, 
V-$Jlcnicia. 
SEGUr?T),0 P R E M I O 
N ú m e r o 11.H2, con 60.000 pesetas.— 
S,ui FernaiMio, Valenda , Mard iena , 
Valencia, Valencia. 
T E R C E R . P R E M I O 
X ó m e r o 4.081, con'20.000 pesetas.-
Rodona, Madr id , Cartagena,, Sevi-
l la , Madr id . 
PREMIADOS CON 1.500 PESETAS 
30.900, I 'ueblo Nuevo d d Ten i lde ; 
p3.,J86, Bi-arcdonia., Mad'r.id., Pab'inda. 
Sevilla, Sevilla; 31.934, Madr id ; 31.702, 
! U• reo/1 ana. M B K I r i d , Má' laga, Sala-
nui/Urca. Zanagoiza; 20.4-22; M a d r i d , 
I iwlonm,. .Madrixi, Aviso del Alcor , 
d r id ; 1.906, Seviila.., M a d r i d , Bar-
«••nlon.a. \ raienda; Sevilla; 32.908.-. Ma-
di-id; 20.409, Aguilas , Barcdona,- So-
1 ia. M á l a g a , Bilbao'; - 34.245, Los Ba-
• i ^ : 29.400. Sevilla: 32.538, Málaga, ; 
29.531, . M a d r i d ; .25.215, M a b ó n , San 
Si bastiám, Anteqiucra, Sevilla, B i l -
bao; 20.200. Madrid',, Madirid. Madr id , 
Sevilla. Vailenicíia: '1(6.241, Barred001.a, 
r.arcdoinia, Barcielona, SANTAJ^DER, 
l'.ilbao. 
PREMIADOS CON 300 PESETAS , 
D E C E N A 
1; U 48 90 33 ' - . 
G F ' N T F N A 
¡I ? m 965 440 993 m 234'114 576 562 
530 760 755 731 277 413 505 235 849 
m Xií) 665 843 809 345 121 870 710 752 
m 718 194 630 770 396 208 662 
MU, 
Sí® 057 910 6Í)i 09Í) 089 880 012 690 .o.08 
;:-!! 718 803 486 305 848 318 195 068 720 
m 598 714 911 758 800 444 191 875 249 
m 295 48',. 033 160 877 1-58 514 675 232 
DOS M I L 
m tm 677 74^ 393 025 519 397 614 745 
m 607 119 076 800 m 188 085 584 307 
(;;; |?,3 360 84-0 70<) 499 0?-8 373 738 
cinco a PO 
V I E J 
824 786 463 621 448 694 715 
612 369 317 
T R E S M I L 
9?3 939 471 804 581 210 094 
ÍW 207 038 689 726 002 061 
228 515 , . 
C U A T R O M I L 
801) 210 355 599 003 672 315 
5 U 168 394 384 666 601 012 
197 838 (437 448 269 320 198 
787 m 213 043 160 846 771 
010 320 515 176 071826 386 
CINCO M I L 
-•.3Í 1)69 316 396 356 434 592 
430 990 452 551 296 071 514 
632 957 630 063 560 4-23 1-79 
015 104 360 651 037 
S E I S M I L 
267 179 231 775 710 265 439 
046 079 076 350 212 576 752 
237 459 280 337 504 550 934 
318 247 600 26í 756 557 4^9 
•vaO ft'f< P.vi 571 160 378 086 
031 692 908 
S I E T E M I L -
fffa 'eo 001 709 ?r\p, !Wi 518 
653 226 739 859 600 901 246 
307 644 042 208 710 270 '339 
541 ?26 909 805 179 956 812 
OCHO M I L 
120 316 923 523 676 679 273 
286 579 657 543 256 688 567 
850 022 443 919 9>8 635 243 
45!) 3Í? 008 668 044 346 808 
154 082 711 • 
N U E V E M I L 
w 8^8 tm 678 305 209 Olí 
680 658 2í>2 533 025 034 557 
>- 342 fó6 058 666 701 
655 966 
D I E Z M I L 
^ K ) 670 173 !>'?í- m í^5 
300 893 213 022 505 SU 710 
870 298 581 171 350 051 242 
952 72ÍÍ 733 1(7 472 012 991 
4 os 
























































































































O N C E M I L 
512 705 614 572 868 
7 4 0 14 5 902 4.48 84-4 
843 m m 503 500 
126 894 
DOCE M I L . 
066 924 680 226 614 
350 S63 214 894 724 
907 004 240 363 922 








T R i E C E M I L 
698 250 819 680 983 804 
948 453 658 953 241 857 
876 717 619 061 489 402 
719 744 848 383 248 118 
C A T O R C E M I L 
891 7.P« g^S- 122 590 999 
880 172 989 261 551 056 
930 340 547 002 721 408 
765 249 663 829 .749 950 
OUTNCE M I L 
084 300 229 904 434 Í 20 
006 078 836 406 927 162 
401 328 206 8^4 930 303 
173 308 899 502 812 369 
188 
'V[F ,7 y S K I S M I L 
2 U 173 200 803 475 179 
181 747 477 750 638 282 
107 a57 592 810 258 624. 
760 932 674 090 712 612 
885 673 
o i l 21 i7 
670 524 
































407 062 :888 583 129 110 200 180 
832 898 793 053 978 076 
V E I N T E M I L 
132 153 4£9 740 11)4 117 59'4 954 
326 Ú2$ 327 C6S 913'881 648 168 
88.4 105 589 456 C34 1x3 322 247 
312 331 223 880 m 7;:8 756 318 
V E I N T I U N M I L 
951 889 977 OSO 780 875 232 552 
320 818 139 426 4 i6 885 621 941 
217 374 012 166 489 900 932 940 
098 359 363 , 
V E I N T I D O S M I L 
988 229 242- 716 7 48 593 913 398 
30*2'231 999 236 615 023 796 219 
355 926 972 715 "676 184 116 314 
908 006 669 b97 508 117 758 479 
014 
VFTNTTTRKS M U . 
080 847 905 054- 101 954 08? 367 
208 945 973 457 085 18', 718 978 
479 746 572 222 8',5 354 039 873 
825 824 994 
4081 
956 212 














521 645 207 
901 526.558 
473 
rijj7 7 Y S I E T E MU/ | -
516 025 273 «10 032 717 178 780 .030 
509 832 18;! 173 405 326 281 051 500 
5.% 207 220 316 030 811 165 886 fi® 
923 872 267 704 355 807 
DTF.Z Y OCHO M I L 
505 •,•><. 558 2£1 400 442 720 -432 
R7A ' ie8 firM e«,'j 491 549 412 243 
02-2 563 334 028 529 522 072 006 
881 837- 737 707 928 328 320 305 
900 3 44 908 791 062 • 
DIEZ 7 N U E V E M I L 
P&2 mi m 1 U 244 70!) 412 070 








v i r j M T T r U A T B n MU, ' 
2 ¡8 352 017 109 406 772 712 1.13 
3444 601 312 79| 753 207 792 464 
tm 210 873- -935 025 857. f'7'> 123 
970 795 146 150 384 730 586 481 
V E I N T I C I N C O M I L 
^ l ^ ó 707-' TCfí PM 61)7 024 
308 073 344 923 313 76^ 800 811 
353 651 866 007 300 218 199 260 
658 827 440 435 Í64 
V E I N T I S E I S M I L 
747 OIS 839 729 115 170 757 826 
200 010 099 2í;6 SfiO 730 992 135 
472 343 384 Sííí 870 221 386 310 
703 185 258 962 
V E I N ' T T S I E T E M I L 
665 838 - m 224 9R6 195 i«A 875 
126 266 547 504 03-5 741 417 612 
870 059 368' ^ 3 120 70í) 787 311 
843-546 6 41 551 927 113 320 912 
V E I N T I O C H O M I L 
688 076 274 870 023 563 776 09!) 
M 507 667 213 8-40 792 775 805 




























































317 666 842 382 499 391 679 378 
V E I N T I N U E V E M I L 
301 901 744 632 572 416- 968 290 
852 201 OSO 619358 157 320 OOo 
678 304 296 490 102 153 981 449 
170*234 58!) 074 663 437 976 019 
i»*} I f f i 043 204 493 762" 520 947 
031 134 997 710 
T R E I N T A M I L 
608 277 026 .''09 025 306 716 537 
130 442 848 720 545 577 140 14(1 
255 325 120 133 831 955 922 Qm 
863 129 927 821 743 064 766 m 
715 990 • 
T R E I N T A Y UN M I L 
143 276 817."000 010 0 40 881 886 
1-36 135 431 095 722 635 370 7 
960 440 310 019 942 232 273 671 
837 989 496 633 74 4 973 444 112 
879 274 870 a38 36-5 160 323 m 
958 199 309 212 450 538 325 310 
T R E I N T A Y DOS M I L 
341 188 324 334.60S 606 550 m 
778 462 316 m 84S 563 6 41 962 
164 547 681 633 605 369 544 119 
768 617 770 652 256 
T n ^ I N T A Y T R E S M I L 
065 137 019 406^087 902. -651 7 l | 
101 851 429 757 823 087 638 680 
S57 604.047 675 877 522 701 631 
854. 813 760 443 329 013 017 21f> 
999 600 355 104 348 590 540 s'l 
89 «I 
>aTífl a l ' 1 
ál .rira. vr 
¡o alpTOXM 
^'.Uníidos. 
0 v i r l m d 
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,,, paríi Si 
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[ARINAS.-
.. l i t ícr i in 
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tXM, i " 
...ÚU, ijH-: 
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% | seis, 
diez N i 
r. Paz 
^ f P E C l A L I S 
FERMED.' 
2Í nsulta de 1 
oí 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL, 
541 252 123 530 
068 273 52.7 828 
84 2 408 3ÍV?. Wfí 
328 887 219 272 
.746 936 
T R E I N T A Y 
258 269 934 861 
(><ÍO cr.f) í .50 l ^ 
176 164 m 620 
I M fvro ~<">o 07f; 
835 m 226 912 
733 576 208 209 
301 327 7*00 078 
509 513 216 m 
OflO 169 378 012 
CINCO M I L 
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¡ [ n a n a c o m e r c i a l . 
,Aig._,Siigueii bájarklo las ha-
.JJ , vislia de la escasez de veu-
, cuade9 son caiei nuln^. 
• Isiir da htúnn' des;:t'ludido el. 
.P^l tri'fifoi, e«tán ix-pdii'i ndo di-
fibljiioaniieis de harinar?, ven-
fe-las prcc.iosi a qwe lo hacen 
' ac(,iiailidaid, que 9Cjn loa que 
^ a r de ello, como ya. decimos, 
. ctm'iii iitran cobradores a nin-
îtecÁoi no ^abiciiido a aué |,uoik' 
S d o este rctraimionto en las 
Hv'vüTíS.—Lois ay.úcai-cs lian ex-
•^tado un fuci-fc ailza, cu el ex. 
ñero ŝ brCi todo en: Icxs Estado 
' L donde se cotiza ol refino 
¿Lío, a i ^ d ó l u i m cuyo pro-
";lt'¡, en Eipafta. a pciscLa-s 170 
^ilo®. prtjcáo vei'daidiot'a.mentf 
Cnaiuio sé reiciha.n éhi-
"¿¡o 05ito dnll.co, tcrifl.i-á qu( 
n'!,'̂ . oil kiilo de azúcar a DOS pe-
v i- . 
^ r L c a » nacioinales coiizaii sut 
a 170 ( 'osi i ais IOM cien kilos 
rbriCíK viiuiciiiddi a, rcstillar a m 
¿ anji'oxiimadirv mi que cotiza Es 
raides. 
.: virtud do efltoa tan elevada' 
h las connj ras ron muy e-sca 
^V-aáqniricnidn los coiviumi.dor'e: 
lea cant'iidadcs, si no soliunenti 
ftalir del apuro. 
i arrdcciS, acciiteisi y los vinos lun 
•H\Í) bn gnvn al/a su.s precio.-
•Sg ¡i] Tratado ct ni^rcial coi 
jsti». • • *-,' , . , 
fe:í •adriánl»\ cu nucsli'a. Hrvist.; 
iiil'oruiia.ci'')!! y precios d' 
pbr considcrarl'< -de intrnv 
jnnriKÍro coni.v'i'cií . 
eiiiradn 'Mi iiui-stro pnciio <• 
I,'),- d'a'rrlo Pin.», el cnal ( i n,ii,ii 
ŷ iuüOS nvlf- di- s-n-c.-. de catr > 
para Saiitanit r. 
¡'jitostra próxiiina- darejiiens deta-
iá̂ rjoiR rc.i'ildiloi- por citado vapor. 
\IUAS.—Pesetas los 100 kUas. 
íftlXíiMor. con raco a ('.'' 
• inferior...... i»3 a ái 
ímnos.—P™«<as '05 100 kilos. 
mtillki, primera., Maura Vi 
•rnplá', pri-nü-ra. irlanda.... -'ü 
Ivaitlo, pi'iiiu-ra -'.I 
| M (i 17.—I'pspi.n.s los 100 /ciios. 
piala, mii \" ... -.i-' 
CEBADA.—Snro de 80 kilos. 
riPTlle. buftnla 27,50 
De 42/44 ídem 1(5G 
De 45/47 Htein, 141 
De. 49/51 ídemiu... J19 
Día 5¿/&i íid'am i'07 
|.De 55/57' ídfeffBl 100 
De 62/64 ídem--.. Tli 
BI¿Í 78/80 í á í m . 51 
PATATAS.—Con .saco, Pís . ios 100 ks. 
E i iica i'maidials, n u«>M! US. ÍÜ 
ARRC)Z.—Pesetas los 100 kilos. 
Harina de ar.roz ÓS 
I-I I''ÍI.. nVimero 2 80 
Amioaiquilí, númeito 0 '. 7" 
Ah'tí.—Con envase, pesetas el kilo. 
Makla Ix)ngfh^rry 6/iOa6,50 
Piiento Rico, caracolillo... 6,20 a 6,30 
Idem ídL, Yauco, . extra...' 6.00 a G, 10 
['dera id . , superior 5,85 a 5,90 
[dem Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
3-uatemala, caracolillo ... 5,80 a 5,00 
Idean plano, Hacienda.... 5,20 a 5,25 
Pfniento Gaibello^ ti-Sllado-. 4,90a4,95 
Idiem id. , segunda :.. 4,55,a 4.60 
Caracas, descerezado. 5.60 a 5,65 
Caracolillo San Salvador 5,60' a 5,70 
VZUCAR.—Cor? saco. Pts. los 100 ks. 
TiCnViii .snipKM'io'r, ii-ciniiO'laij'ia, 1*0 a 185 
Refino EiE. UI I . y Cuba 178 a 180 
Ouadradillo corriente 190 
(Jc(rtadillo Nacdanal 215 a 320 
tidUjáo sup-icrior, i •.'inolaclia. 175¿a 177 
rurbiinadO', Cuija IGR 
'.enitófuiga, Cuba 15í 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
;eylán 0000 8,10 
dom 000 7,90 
dem 00 • 7,70 
dem 0 ; 7,00 
.rdem número 1 * 7,30 
dem molida 0000 9,25 
ACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
aracas Ocumare 6,30 a 6,35 
dem San Felipe, selecto. 5,80 a 5,85 
dem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
dem Clioroní, superior ... 5,85 a 5,00 
'dem Real Corona.... 4,50 a 4,55 
dent Irapa 'i,30a. i.iO 
Rlío Claribe, natural... 4,15 a4,26 
(SüOESOR D E L A ^ Í G Ü Í E Z ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C ® B J F E C C r O I M K S . Y N O V E D A D E S 
RIBERA, 21.—Teléfono n ú m e r o 505.-^SANTANDER 
El domingo, día 2 (si el tiempo no lo Impide), se celebrará una 
G r i r s s ^ T C i . i n o v i l l e t c i e t 
en la que se lidiaráa CINCO MAGNIFICOS TOROS de la acreditada gana-
dería ae DON ANTONIO PEl^Z TABEfiNeRO, de {Salamanca, por los 
aplaudidos novilleroti 
Baíael Fubio (Rodalito) >: Braolio lauzín (Gitanülo) 
El quinto novillo será estoqueado por er valiente diestro montañés 
fig A N r r o ^„ - G O ^ ^ L : ^ 
La corrida dará comienzo a la-? CUATRO Y MEDIA. Para más detalles, 
\-'• s n se programas de mtno. 
A s o c i a c i ó n d e I n q u i l i n o s . 
Se cojwoica. a una; rcun^Vn para 
hoy. (lominyo, a. las once de Ja ni.a-
ñana, en la caJlc do Allsiedo Busta-
nikinte, niunero' 6, bajo, a todos los 
qnc < vil en pendientrn <lc diesaluicio.— 
LA DIRECTIVA. 
»vvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*̂VV»A>Wt**»«»***̂ »̂ 
Toíía la correspondencia pol í t i ca 
y LilerarisL dirí jase a nombre del 
director^ Apar lado de Correo» ffí 
ísoci í ic ióa proviücial de ganaderos 
de Santander 
CONVOCATORIA 
Asimi,--¡no so ai-iinda: aprobar las 
. n. n'.isi do un, vagófii (Sjfe harma con 
a, anvo y porte para la- panaurría 
•pa-oviJicial. 
lia de bacalao para la Casa de Ca. 
ridad, surtido por éfl counn-cia de litó 
señoreo Arroyo y E.scalada. 
Y la de ekan(-ia,s de mozc-s án el 
Hétspital militar de Búrgoi?, de abril 
a scpiic;in.bri> d-.-l paisa-dp año-, con mo-
tivo do se-r reconorid:-::-. 
Se concfd.e licmcra. al praclicanté 
del Hoi-ipitaJ, do.n Félix Ruiz. ' 
Ingresarán cu la Casa de Caridad 
varios aisi'Iados. 
F.n (d Mauicdinio de Palcncia una 
p resu.n f a ú cmcnl e. 
VV̂'VW'A.VVWV-v VVVV-Vu v vVVVVVV'WWVVV'VVVvwvvvv 
juayaquil, cosecba 
dom Enoioa... 
Feírnando Póo, extra... 
Idem id. , superior 
Idem id. , coriente 
JABON.—Los 100 
4,10 a 4,15 
3,85 a 3,90 
... 3,70 a 3,80 















con saco O1 
|nm<í._ror? mro. Pts. los 100 ks. 
baiv.i de Avila V-< 
mira-. •!•• ib Í-I-'-I a. nm-va.-... \' •'• 
^ ^ H r a s.ininbiM, iibm. 7:! 
VSm, corrir-nl i». ! -ais . '•'••i 
'.gCí'dafl. n di Miidel:-' (i'.l 
¡LENTEJAS.—Soco d* 100 feiíos. 
^.sii];er¡or, jioqueña ICO 
¡g? comente ...... ft'» 
PAÑZOS MEJICANOS.—Co/i en-
rnxp, p w t . i s los KH) kilos. 
míiUÍ graaios 170 
<)• 378' « . O R T I Z V i L L O T * 
;(> 290 íj 
ü (jOá W 
i m M 
íerm^dades del corazón y pulmones 
onsulta diaria, de 12 a l y media. 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
6 019 - | 










| t 4 N 6 E I 9 D I Z - Z 0 B B I L U 
S URINARIAS Y SECRETAS 
ulla de once a una y media j 
cinco a seis. Teléfono 6-32. 
-AU VIEJA, 2. ESOUINA A PESO 
I I S R U I Z z m i m 
NARIZ Y OIDOS 
pPEClALISTA E|N GARGANTA 
••o'isulta. de diez a una y de tres y 
daa. a - -• 
^dez Núucz, 13.-Telcfono 6-32 
If* V á z q u e z A n d i a n d e . 
'PECIALISTA EN PARTOS Y EN-
.-^RMEDADES DE LA MUJER 
ivinsulta de 11 a l.—San Francisco. 21 
•A 
D E n i 
IIL 
i 7 1 5 1 
s 680 _ 
I 631 51 
7 210) ^ 
l) S>1 
vlIX?l 
8 200 ñ 
. 11. 
Í 012 
.^ '¡a H 2 de ¡nlio saldrá de este 
•PO el magnífico vapor 
^ienjo carga para 
N E W Y O H K 
señores cargadores pueden di-
sus mercancías al cuidado de 
leí i "encia para su embarque, de-
L 7 f^uarla en Santander alrede-
L ('e la fecha indicada, 
L n T solicitar cabida y demás in-
íaító ,d,lri8'irse a su consignatario 
I V A Pere(ia. 18.—Teléfono 37. 
W FRANOISOO SAI-A7AR 
Chimbo, pastillas de medio kilo. 145 
Gorrión, ídem ídem 140 
Lagarto. ídem ídem 145 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corrionte, íiltrado 196 
Refinado, lata de 10 kilos 22,50 
BACALAO.—Pesetas, los 50 feiíos. 
Noruega Somer primeria, .crecido 111 
Islandia primora. sn.porior 115 
id'-m iiK-ni primera. ^nperiM-..., 11 i 
Litíg, primci-a 104 
Zarbo 95 
Perit) Islandia, primera cicindo 75. 
S iTLA'di jX , l.-!, i . MKRCAHO.— 
C< D.l.iiMia ami in.a^ ac-nimidn )n \h-
i a I i za r.ión eon,iir.i;clal que linee, ya 
linnmo érsí-á, atra.vesa;ivbi. nins.-tio lijéí 
i-ailo. El dlii?gUi9to 03 gem.ral y he SC 
BeJjj a qiié ¿^íiíucaps? tai i i nación,. 
DE SANTANDER 
Aguas, seis acc'ories, a 358 pélela, 
mía-: pjrééo'á'íHfeCi 
AOVVVVVVVVVVVVVVVVIVV'VVVVVVVVVVVVVWVVVVVV» 
M s l ó n p r o v i n c i a l . 
A\-ei- ci-li'hro pellón esta Curpora-
ción. baje la. préisid ínicis diéJ señor 
Huiz Pérez., asbii iiiin tos voíeales S Í ; -
'Vrfií Zoii i i la . t,»!¡iina,Ma;!. (ionzáloz, 
I'ci-oda. Elordi y Lápez DÓrisa, adep-
táradosie las <;ynienle:s resulm io-.ne;- . 
INFüMMKS AL SEÑOR 
C i i ' | - ; i{ \Al) ( ) l{ : : : : 
El • i*eeonso de a-lzada pi*q¿w)€ido 
poi- don Hennifm-í'ioMdo Hivas. contra 
i. i!• i di. i t 1 A\n.nta.miiMito <! • C.iniai'-
gü. referen té al rciTamienta de nn 
t, n : nn reailizailo jior don Faustiiio 
Rivas. 
El de doña Victon-i.na Puente y 
otrev, véciaiOfi dol barrio de Cama 
(-c-ntna .-! a'-nerdo d i Ayunlamifenlo 
do líúrcnna ile CiiM-ri'. ñor haiier cé-
nado doña Josefina Gallo un l í r reno 
en el sitio' llamado de «Huyo». 
, La piroipinio-ita do muil.la a la Corn-
pañía del formoarri] di'! Noi !e, por 
retraso esfít la Ib gada, de nn tren a 
esta capital en ¿d mes de- octubre. 
ACUERJ>''> 
Se aprueba, la. distrilmción de fon-
dcis liara el pago- de obligaciones do 
la Di;putn.e.i<m en el aetuía.l mes. 
i Tamibiién ae acuca-da a.!M-obar la 
cuenta, de la. gestión, recaudatoria del 
A.r'rienidifiil anioi tpie bíi sedó de da co-
hran/a del Comtingenite provincial, 
don Jn-ds Marco, fiisponioiido tpic río 
dovueivn la fianza, que a.b efecto te-
nía ccw.1itu.ída. 
TALLERES DE ROPA BLANCA 
Equipos, Canastillas, Vestidos de nlíío 
Juan de Herrera, 2.—Teléfono 1-20. 
A b o n o s q u í m i c o s 
Ha llogiad'o de Bélgica el vapor 
NADIR, con lias primenas remesáis de 
ESCORIAS T i l o.MAS 18^0 por 100' 
Para podiitkis, a IÍI. Casa ma» anti-
gua de Sa.nita.nder.—Sucesores de Bo-
nifacio Alonso.—Muelle, 20. 
¥ O O A . ^ • E . f ! 
para oficina.?, ae alquilan. 
Informes, doai Francisco garc ía , 
WndBá«; 3, 
n m 
No hty aguas en Fspafia con tan 
abundante desprendimiento de szoe 
y sulfhídrico como las de ALCEDA y 
ONTAÑELA, y ninguna puede reem-
plazarlas en los catarros del aparato 
respiratorio y enfermedades de la piel 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de K E38LER HERMANOS. 
Grandes reformas e i las habitaciones 
yagua corri:nte, fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, telefono, 
orquesta de t/.íganes. 
TKCONCIKRTO DK O I N V O A SIETE 
INFOKMEc: ADMLMSTlíAüOR 
• A « T A N D 2 S 
Sisariilis: ¿lar dol Rey, Astorgij &r 
ndo, Llanfis, Leda, U M m , P O I L V 
írada, Seliiosa, Ramales, Saatañx, Sa-
lamanca 7 Tcrnlavfi^. 
Otpltt l 15.000.000 do peseUa. 
Desembolsado 7c60fi.0ÚQ.de pt-
fondo d« rMorva 8.200^00' da 
Caja de Ahorros (a la Tiste S 
por 100, con liquidacionea ae-
veitrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de do-
pCsito, con intereses 2, 2 j me-
dio S y 3 medio por 10U. 
Créditos en cuenta corrísaafcs 
«obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Dea-
aaentos y . negociación de le-
tras, documentarías; o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos. sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros do cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortíza-
olonesíy conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores ilbras 
de derechos do custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónicai MERCANTIL, 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
. . .. useVd. el ^. • 
del 0r Anscegul 
Alospocoi üidi de tomdrlo: 
A UMENTA el APETITO 
RENACEN láS FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso ennstents del VIMO ONA 
La* NIÑOS crecsn Sanos y Robustas " 
Las MUJERES QUE CSflAH se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTENICOS los Aqctaüos por 
Exceso de trabaja. Los envejecidos 
\ PrematuraweniB recobran sufortaieu 
ts un vino riquísimo al paiadat 
0e vento en formacias y Droijuef las 
Cirnupiliendo el acuerdo de _ 7 de 
abril pasado, enyo e.xlirarto fue pu-
lihnadi; pOT la l'ivns.a, loea-l del si-
gnicnti" día 0, la Junta de Gobierne-
de esta Asociación,, en uso de . las' 
al rilim-ionas que. la. conjfierc el artífco-
lo 8.° dol. Rcgbunento'dei'la misnia, 
l ia acordado coiwociar a la Jnnia 
general de señoreis asoclaidos a lia SE-
. SJO^ EXTRAORÍXINARIA quíe, con 
' "v ™B an-cjí'lo al artícnilo 0.° del citaílo Re-
A • » igiaimeüito, se oeMbmiré éfl día 20 d;©] 
Q f l P H n Q H S i n i S í l í l f l l f f ' Í ; ir mes «Ir inlin. a la.s' en 
S M i l V e / U A l & C I U U v I pUiTltO de la. mañana, n i cd salón di' 
actos de la excelentíNina DipntaciÓT» 
provincial, o en el mismo sitio y ho-
ra, di I día 25 dial aptna.1, si en el p r i -
j i i - ro no hjülb'iiére n.iimoj-o suñciicnto 
i • i : . ; . isni eetebiración. 
Santander l'.fldíe juilio de 1922.—El 
presidente, José Antonio Quíjauo.— 
¡ \ A., ói sjeca-etario, M. Oria. 
FUNDADÍO EN 1857 
/Mentae, coírientes a la vista en pe-
setas 2 por %100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos, a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por í00, y a 
doce mepes, 3 y medio por 100. 
Caja , d^ Ahorros, disponiMe a la 
vista, ,3 por 100 .anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso/ ? por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenet 
de compra y venta de toda clase de 
valores; Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas, descrédito y préstamos con 
garant ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptacion y pago de giros ei 
plazas del Reí ño y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarque, fac 
tura; etc.,.-y<lodá fijase de operaciones 
de banca.^. | , i 
eJ] S ii:!(iña nmi. nii-sa, do billar, en. 
bnomi.s comliririneS. 
l'ara. inrormos, dirigirso a, .ii-naco 
D'i'tpi, ¿tí Santoña; 
Toda la correspondencia poíífica 
y literaria diríjase a nomhm ifr' 
dirpctor^ Avart.ado de • C o m o * W 
B a n c o de S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
DIVIDENDO ACTIVO DEL BANCO 
CENTRAL 
"IEII Coniscijo d;e ArLnL'Miistracióíi jle 
i '-lc Dancoi, baciiondo' uso de la. íaeal-
tad que le com-cdie el' art. -iO de los 
Eslatiitd?, ha acordado repartir a 
tejs señores accicrtiiista-s. a. cuenta d& 
íj¡0 luiicficiosi del ejercicio corrieiiite. 
nn divi.dcndoi .activo d© pesetas 17,50 
.por a(-(-ii(>n, eiquiivallemte al 3,50 por 
ion dial capital. 
Deduciidaia de esta cantidad pesetas 
1,16, eorKeistporiidiente a l Imijjuosto do 
Llilidadcis. aeigúrn la Ley de - 20 de 
abril de 1920. queda i i n líquitlo: a per-
cibir de pesetas 16,3i por acción. 
ivl pago de osie dividendo s.o efec-
tuará nnitra, di cuipóa n.uraeroi 1 en 
este l'-anco de Síintander, desde el 
día 5 del corriente. , 
S.niia.mb r. 2 (fc, julio do 1922.—El 
iliivotor-gerenfe. JOSE MARIA Cu-
M i : / . DE LA TORiRE., 
Hierro del I r t e ie M . 
1̂3 eü -a li o \ ' rilira.du. boy ante td 
Xolario ipl Ihnstre C U I O I M O y Dirdrito' 
djk • " i Cori.-, don Modesto Conde y 
Caliaib'm do las acoioims corres-
pi inüi'mi's | al \-o,iio,i mitin lo de l - " de 
ago>to pióxiimx han resultado amor-
tiziiduLs la,s- i-iunionl/^s: 
LIXKA D¡E IdvUlDA A WV.V < Y TA-
Üll.MiONA 
7Í-Í a.t-eii.iiK.i---.,-
Mútrwi s: ;:.:d7 & (;i._.pt.mi a 60. 
_ pi.pw ., 500.-17.20l a 300.—19.50J a 
50—Í9.55á á CW).-21.40I a 50().-í!).U01 
a. " . 7 . a , •:iiMti;0._;!l.:)(U a m) . v 
f i 'ooi¡ : -%m^ | 
i i v | ; > . '!..c-i s de estas acciones 
poiirá.n efectuar e/1 cobro de las mis-
ir ' ' i i l ' •l.v ! 1.". do í"4. .-io <-lo.l plC-
sente año, ©ni los pu/nto» siguientes: 
i'A' l'i'.AXCIA.—CMori.nne a '• IOS 
annnoi'.'i-- "qm.' •allí se pnldiquon. 
EN MAl/Hl iK- .En (d Hanco de Es-
paña y i o las OCioina.s do Títulois que 
la. ("...inpañbi llene inst.a.bnlaA en' su: 
olaci.'in Tlfi l'ríiudpo Pío, y en el I'a-
larin (i,-. |M VM Lfiagu (LcailUid, J). 
i - ; . \ nAi; id: i O X A . - i-n la. oficina 
de Tíiiiliís imstídíiída en la estación 
deil Norte. 
EN BILBAO.—iPor el l'.anco de 
Bilbao. 
EN SANTANDER.—Por el Banco 
Meroant'il v r.aiic(> de SanLinder. 
EN \ Al. l .ADOLin. LEON, /ARA-
COZ A, SAN SEBASTIAN y VALEN-
CIA.—Par las (Miel mis- efe Caja que 
3a Con ipanía l i m e en sus respectivas 
estaemnes.-
•Y,' por• ñilimo, poij las Agenciáis y 
COÍTes.pc-nsab.s <l<-l l'.anco Español de 
Crédito, en todas HÚB lugares no ex-
pre(sia.dos y por tedias las Sucursales 
del Banco de España. 
MaidJ'üd, Ifi tío jumioi di© ,102^.TEl 
iseci'etarlo geneaial 3e la C^mpañía^ 
•Ventura González. 
Anuncio publicado en la (cTJaoeta 
de Mridiid» el diía 24 de junio de lí^.-. 
i ü le los E i ü s I Hierro i lorie le [ s p ü . 
l ' j i ©I i i '¡i vierificado hoy añile el 
N'-tai io o'-oil' lln.slre .Colegio y Dlstj-ito 
• i • • a Corte, don Modesto Conde y 
Caba!!--;o. dr las obliga.(-iones corres-
rK>.niliMd..:,-- ail,-venGimiiento. de 15 d i 
•ágM..-:i"o' | iuxinio, han j-osultado arrior-
ti/.a«¡ii^ la.s sátKiieffxte®: 
LINEA DÉ BARCELONA a ALSASUA 
Y A SAN JUAN DE LAS ABADESAS 
, 2.5';'0 oldig.acioneis osípeciaJcs hipo-
•:^c-arIal§.•,•'' 
. v ini . - i r .^ : 1.̂ 01 a 300.—8.101 a 200. 
—VI. ' ' ! SO .. 11.301 a U)0.—U.iOl a 
$*\..—%t.'m ' .-f.:: 800.-3:2.601 a 700.— 
m.m\ a 5J.000.-66.701 - a- 800.—ÍV7.701 
a ^Oo.-'.HVí'íÜ a 700.-103.301 a 400.— 
m t m á m—129.901 a 130.000.— 
I32i30í a M00.—136.701, a 800.-138.101 
a 2f;n.—l^.OOl-a 700.̂ -1.1.9.201 a 300.-
15Í301 ái DO.—166.301 a m7-165.001 
<a 700.—701-a 800.—197.601 a 700, y 
100. bd-. a 200. | 
1.1 X I ' A - DE TUDELA A BILBAO 
ni: l ^ n - i ones asped ales h ipote-
eaí'ii'a;-. 
'•"mineras-: ('-.001 a 100.—30.301 a '4.00. 
—7r.roi. .a. 77.00O.-77.7O1 a 800.— 
W M a ^tO.-«1.601 a 700, y 92.301 a 
^00. , . 
"Los pOilB©edüFCS de estáis obligaciones 
© adran efectuar pd gahro de las inis.-
mas deicde el .15 de agostó del pre:- " 
senté año, en las puntos siguientes: 
EN FRANCIA.—Conforme a los 
anuncias que allí se publiquen. 
\ EN MADRID.—En el Banco de Es-
paña y m las Oftcínais die Títulos qntí 
la ("".omipañía tiene instaladas en su 
estación do Príncipe Pío, y en el Pa-
lacio de la Bolsa (Lealtad, 1). 
EN BARCEiLONA.—En la Oficinal 
de Títulos' inistailada en la estación 
dial Xorte. 
EX BILBAO.—Por el Banco de 
Bilbao'. 
EN SAKTA.NDIER.—Por el Banco 
Mi roaoii 1 v Banco, die Santander. 
EN VALLAD O LTD. LEON, ZARA-
GOZA, SAN SEBASTIAN y VAL1-.X-
QIA.—iPor las Oñclnais de Ca.ja que 
la Comnañia tiene en sus respectivas 
estaciones. 
Y. por último, por las Agencia - v 
corr'-isiponsale© del Banco Esipañol do 
Cn iiilo, en todas las lugares no ex-
p^eisiados y por tediáis las Sucursales 
deT Bfinco de España, 
Madrid. Íj6 de junio die lí??.—El 
secretario general de la Comipañía, 
Ventura, Gony-áilez." 
A11 n 11.0 i o p ublicado en. la « G aceta, 
do MadrLil» el día 2 i de junio de 1 9 ^ 
PE NUESTROS CORRESPOMES 
INFORMACION DE b f l 
ÍROVINei f l 
I A 1'ilvSI A [Mi . S A -
línt ( ; U I ¡ A / , I » . \ U K . iKsrs 
•La-dievucir)ii. ail ^;i.rr<rtisiiiin <:. r - i -
¿óoi-de J^siifi aaiimeiit-a.ae clíá &! <ii.i 
y. se extioiLcif pi i" iloquif)';!. eomo 
futente imnsiniM. d. dciiil- la;o-iíUi 
rauidaiios die grajeiliiiá a.l>irri*larití^wha;-
parit amlsuieilí) die l.-i- alittó®; f '&s 
qirei todais- Ins jiiM-rsidwil hiiiii;i"ii:i;-. 
todais íais mnaiigáirais y triÍ>ui'ii<,ic'riGa 
terrenas, soai acoigiilas amorois-tjiinî ú-te 
en eise foco d« oeiltéistíes' viriu^l- s-, |ia-
n a m i niiivíM'̂ uil qu* cura. 1;iiilas \ 
tan variadas dotenclaia cÓBAo aijin-Ja-n 
«a Ja desgraciadía, liiiiiia.ii¡,(l;i(l. 
Prevea Ja, cap i - |M ndii n i 0 ii«'.\' 'ria. 
lltós CüftíblilTtda y animada, de tii'l 
qu.e el año am T U H . ayer luvn lugar 
(.•Oii:' tetina ssAi wawW^é, i'i Rcslá di' 
Sagrado Corazón en la. | arn ¡nia d 
esta villa. CelchiV. '-I Simio Sacrilicio 
el' dignó pájrrocoi, don Ceopoldo 
Arias, y maipó la sagrada cáfedrá el 
revei-canlo padre VSici pítj . S. J., y -n-
jjférior dé ta ReisidmiK'ia, de Santa li-
diar. 
Con sfirnaflieî  do' ¡nimitailile galívftu-
ra y •tiloírinenria. pi'Cilvó a la milrida 
r.iHiiiMi.ni'encia. de cíeivotoSi &é\ Sagpadd 
Corazi'ui quo lé esipuchailvaai, cómo <! 
l^maintMmo Jfesús es liiz qm- abraia 
gi-aa i-as. * • i i •' a r< •' i i ¡i! i.' líi ii ' (•••-nlad 
iníii_/i.( iscin.d.i.idi- di a-t .iMlir i-n _l>: .da.-, la1-
tnlínilaciioiiee a ésiei perpet.no refugio 
i a.ra: li.braiaios die N - vt-nd.iv.di-s dr 
láiS pa-'h.m1-. 
altar (M a.óa, iiri.iiinn.-.anu'nl .• 
.MÍI niadn ('"ii ftóréts V f( llajc. y (d co-
ro dio ji'tvi m -. qm' caMln la d'' nAn-
geiliíf», entpn/j | r '.d; :-IÍ- nuiirivs i.ln-
VOStípi y a kl t i ndmiricwi itd i^itnto 
SacriifilCio. 
i >;-li.in's dt-\ R'oparioi -c rVfó. d 
aini|i'lio poüaá de. la igilesuít) ía i.ma-
gen dVl. Corazón d;-. .Iisii<.. v «-.a r -
píMdiü a la. ] ; Nia 'ñi'Jada <'mi el 
mnm-ro' í-'ü. . ; , 
Se na ga al | ; i -.-n di r d • dii-lia pSÍ-
jirtfla Sé-sárva | '-••-(Mitat la para r. -
rogrr la inai^rn ([n,' h- lia, ca.lndo .MI 
- M ríe. 
E L CXmnFAPÚNSÁL. 
•oti-XI-t^. 
N o t a s d i v e r s a s . 
MI Si!: \, l'r. ^ ra nía. de [as i jras 
¡̂ UO i jí'.-nlará: hoy. desd'fc Ía«i of-ho. 
i n id liasen dr l ' i ' i i ' i i ; ! . IM l.aii'd-i aín 
niriipaI : 
.(\"i;\a Gíraná», pascjAoblfe tAlónlso. 
'Hija , de allmiii'..—Wiignci-. 
'<i!ii lleviM-rñd)', OÍIHM nira.- •laiido.n. 
• «Lili 1eni,|i.'.d:iüK ta ni a.-ia. ! :n:;.í. 
M] a inaai;: Si iiiNrai), i n t c rmi'd i i <. 
Üi nd. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍN 
Especialidad en vlnofl Illancos de i8 
Nava, manazanil lá y Valdepeñas, 
Servicio esmerado en comidas. 
teléfono m^-6lAiN!TANDE[B 
P I S O A ^ U E B I J I D O 
con cuarto de baño, se alquila. In-
formarán, Adminisü-ación. 
C L A U D I O e o 2 F o t ó g r a f o 
Palacio del Club de Regatas-SANTABIDESI 
• M en ampliaeionas y sioatalce 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
EN PERFECTO ESTADO Y A TODA P R U S B A 
• A M B I E : M N U E V O S M A S T O A " S T E I G E R " 
P a r a i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s 6 A R A G E C E N T R A L 
Automóviles de elquijes* de lujo y tu r i smo 
Gran stock de acceeorios y piezas de recambio 
GENERAL ESPARTERO, 19.—TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
M i l n o v e c i e n t a s v e i n -
t idós personas son las que van a ¡P 
hoy, a las se*s de la tarde, al acre-
ditado C A F É E S P A Ñ O L , para pre-
senciar el debut de la notabi l ís ima 
orquesta de tzinganes J P a t í í l o , 
i . \ ' : A i ! i i ) \ i > D K S A N i \ v \ i ) E R . r 
El movimiimlo dól Asilo en ol día 
de ayer ftié el siguiente: 
Coinkl'as- di-drilniída-, B?!. 
Enviados coo billete die íori-ocarril 
a SUS iv.-yi .d Aa;;- | . ; i ! i ! i ;'. •-¡ido. 
Asiilartos que qnodan en el día de 
hoy, 139. 
I S M A E L 
H Paseo de Pereda, 21.-Tel. 
l i ( E N T R A D A P O R O A L D B K O H ) ; 
£ub-agenks d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s , 
JJtock d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
laller íe i m n i t de meiores y traosíofoisiloies :•: ílflÉrailíelértfíto lie aflíomóvilss. 
Fariña,das aiiiortas en la tardo de 
hoy!: -•. • • • . ; 
> Señor Oríiz. calle ¡de- Bnrgo. 
S. ri.a- Zamaidllo. Atarazanas. 
, Scño.r Veiga, Martillo. 
¡VVVVVVWVVVVWWVVt/VVlVVVt*̂^ 
u e e s o s D E « m 
ATROPELLO 
Pi óximarnente a las siete de la 
tairde de ayer-, en Cajo, el anlonnivil 
S. 987, que guiada el chófer .lesüí-
I)ía,z. atrojielló "a nn In.ndire. 
H. i'iiyid.i por el roi.idiii'tor d,-\ ail-
lo, fufé ira-dad ulo' en éste a la. Caso 
d^ Sacorro, donde1 la» niédicos di 
gu.ardia. le ai¡a-i';d;i¡ OÍI mn, herida 
«•"¡ilusa &ü la, rejíliV» orciipiital y he-
maioina y hiMiiorii-ag a en el oído de-
recho.-
itésrpfuéá'de asistido, sé le eondujo 
al hosplta,! de. San i^afaid, no por la 
¡mi-ortancia. die la;- Icsiom-s. s-ino pot 
m tfttí^r domiídlio en esta ca'idlal. 
El atropellado se llaana Rafael Es-
téva;nr/ Aja. de 38 años de edad, y 
Sé dedica, a inplorair la eai'idad pú 
hlicik 
El mecánico fué póíestó a disposi-
eion riel Juzgado. 
UÑIA BRONCA 
En la, calla de Casimirm Sáinz, a 
la« sietí^ de la. tarde de ayer, las jó-
v&xiék An^elita S-i.r:ii-ha'.ía y Dolore? 
Viuelta González, da 17 y años de 
edad, fm'ina.rou un fuerte escándalo. 
Fnci-on de nunca das. 
CRISTAL ROTÓ 
K,l chico de 16 años lüenvenido Rp-
dr%uez, con nmi piedr-i, rompió 
a\ cr mi ci íistaíl de ln, ca/. a. m'nnero fe 
dlé la cali.- de San Seda, t'ián. 
BíüCfEiSO DíE X'hldtCIDAD 
l.a (diardia mnnieqia.l dcimm-iii el 
aul.o.miVv l 5.9il9 de la n ' c íenla,, de 
Madrid, pof cirén lar • (-011 exee-o de 
\'. iccidad. 
GftiSa EllE S^Í!0'R!?5 
l-daia-i-ci» Quijaiifi Pérez, de siete 
años, de una. herida, iiiiis i en el ¿le-
do medio de la imrno deireeha,. 
.Mamad Pila do L¿.p z, de 15 añ'o?. 
de una herida conuisa en la mano 
^/ipiienla. 
ÚXim RÜ.IZ (d-e-pu. de 18 añi s, de 
dis;. n-imi violenta de los ligamenlos 
del honiib.ro izquierdo. 
_ id'i sM n 11> Castañedo Raigadas, de 
5̂ años, die nn i, tucne ennluiPiión en 
I i «ledo meñique de la mano dere-
cha. 
Julio Velo Martínez, de e neo a.ñor>, 
de un í herida, eontnsa en ta indilln 
derecha. 
•J&Ŝ  ojeda Valle. d:e 20 años, dr; 
'memadnras en los párpados del ojo 
derecho. 
V V V V V V V W V W V V ^ M A A ' W V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
H . o y a t 1 1 y 
GRAN CAPE RESTAURANT-HOTEE 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Dalefacción.—Cuartos de bafio* 
Ascensor. 
Eispedalidad en bodas, fcangüetes, fefój. 
RtViSTí IN0U5TRIRL ^ e01YIBRei|j 
^flCET/i DE IBUíllí 
SiMiKirio : Cartas die EspaifiM 
s i i - i on d e A vi c en - eil Pal uici o (ü 
tal d" Mnnii h en 1922 (eca gn̂  
n a. ima'.••). Anmando Guerra, i ' , , ! 
fcésidé de l-;sp-a.ñ.a. antigua. .\n' : 
de ana | .r-• encion contra ios, ¡iJ 
nes. .justicia .francesa. Id cJijuJI 
da.hle de, Mnilicli. Targfi P lo¿3 
tres lluist.ra.eioffie'B). Id-teiatin-;i J 
bliogiafia. Pagímr rceieatival 
di-e/,). «Motor»», revista 
Comeircic exterior de Al,.lna!|j: 
marzo die 1922. Re.misitaliaieión (j | 
líndriiS de cables a:l( inamia.s. I 
Jlnsti ¡n-iones- La. carabela-M 
lón -Santa. María». Ex.pcvsieí^ 
miancnle de productos miejLc^j 
la.Uigiiiia'da, reiid^líil.eimeiit e e u j j 
tn s ¡In,-li aciones). Profesor ¡¡3 
Kai I \H n Linde. Don Arturo fiff 
deis (mievo pirieiS'idié¡de del, 
l'd 1 di muid vi 01 Mtillé}.'. Botadjffl 
1 ra-ailáníien «CVüp Hptf&ii. 
QRAN CASINO D E L SARDíJVj 
Hoy domingo', a las cuaíru. v 
dia. .concierto por lia orquesta.-!; 
'de y nodie: GLORIA C I L i 
ca M/cnelista.—( íi qnesda B( »U)I.3 
ihilis-ant. 
H A B B L L O W JVARB02V.-—-Dealí-I 
tuatro, la jpieh'culn drafíiájic-a en>j 
tro. i'iartepi, «El tesoro". 
El E T Y L M E N T O L de l D r . Cas t ro 
Debe tenerse aáempre a prevención en las casas de familia; 
más faltará del bolsillo. 
Es de uso indispensable en medicina y .recomendado por U 
clase médica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el acfo 
toda clase de DOLOR en INFLAMACION, «ea cualquiera su origen' 
e intonsidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMJt 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamación), I)0| 
LOR DE PECHO, ESPALDAS, RIÑONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general/ 
aun las producidas por golpes. 
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESC0-j 
RIACIONES se curan, a las veinticuatro horas.; 
De uso externo, no i r r i ta , no mancha, no huele, no es venenó*!' 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veceé" 
sea preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera molestia al orgaa»* 
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 







Consümido por las CómpañfáB de los ferrocarriles del Norte dé Espi-
na:, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a lai 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
por, MariD^ de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionalies y extranjeras. Declaradoi 
similares a,l Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas» — Aglomerado* — P a í i 
ientros metalúrgicos v domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
pelayoV S, Barcelona,- o á su agents en MADRID: don Ramón; To(pftt8| 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.— GTJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
kVAiLENOA: don Rafael ToraJ. 
Para otros informes y precios, dirigirse "a las ofictnSi S i l l 
floeittdad Hull«rs Eapaftoliv 
Vapores eorrens Españoles 
i e l a C o m p a f l í a T rasa f l á i í l ca 
U R E A D E C U B A Y M E J I C O 
El, día-19 de JULIO,; á las tres de la tarde, sa ldrá de SANTANDER 
el vapor , 
A X J ^ O s O X X X I 
' ' Su capitán, don Francisco Corbeto. 
admitiendo-oaisaijeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
p r n o T 11 
P R E C I O DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
P A W & Habana, pesetas 550, más pesetas 26,60 de impuestol, 
Para VeracraZ, pesetas 600,- mas pesetas 16,10 de impuesto^ 
1^ excedición oorreo del mes de AGOSTO, será efectuada por. el vápor 
A L I ^ O I V S O X I I 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
JSl día 80 di© JUNIO, a las 9 de la m,añana,—salvo cotnlingencías—sal-
drá íte Santander el vapor 
para- írasbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
qüe áftJxh-á de aquel puerto el dia 7 de JULIO, admitiendo pasajeros da 
todart ciases ^on ctestino a Montavid-o y.Buenos Aires. 
• Piíecio del palaa.jp epi téücefMi ordinaria para. ambos destinos, pesetas 
340, más 15,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l - vapor 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE Lü-
^AS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA-CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amós de Escalante, n.0 4-Tel. 8-2,3.-Fábrica, Cervantes. E8. 
de On taneda á B u r g o s 
f 5ERl?iei0:DIHRI0 DE ÜIMEROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las IC'15 de la mtffana 
De Burgo8:> las57'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Cabañas de Virtua. 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
king, gabardinas y Uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajei 
l gabanes desde QUINCE pesetas* 
MORET, número 12, segundó.-
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 CTS. 
SE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 406 
ARRABAL, 16 
M a n u e l S á i n z SANTANDER 
saldrá de Cádiz el día 3 de JULIO y de Barcelona el 7,* admitiendo pasa-
jeros de todas clases y carga con deilinu a Manila y escalos. 
Para .mas ruf0itii«b, CiuigUbfe a - J J » consiguaiuriufi en ¡Santander se-
ñores HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑÍA, paseo de Pereda, 36.— 
Teléfono 63.—Dirección teiegrálica y telefónica,: «GELPEREZ». 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa Martínez 
Más baratos, nadie; para evitar dri-
das. Consulten precio". 
ÍUAN DE HERRERA? 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Coitmajes, fabricados a la menida. 
Espedcolidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocaciófl.. 
Una sola fricción de LOCION «PAKi 
basta para quedar limpio de esta pía-
ga sin necesidad de baño. 
Frascoi CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z c i « i M o l i n o 
P i s o s a m u e b l a d o s 
se alquilan. Villa Anita, Campos de 
iport.—Sardinoro* 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por año o 
temporada. Marcelino Laso. Frénte a 
los Campos de Sport* 
M e c á n i c o s e p r e c i s a 
Informarán en la Agencia FORD, 
de Torrelavega. Inútil solicitud sin 
buenas referencias. 
i r a U A L L i U i COI 
U M T I I I B y eamloau di tlquilir 
lirflelo pirmuioti y i dMi 
n i n a TAMA O O L O C A B M A C I X O I 
Taller de Hpáraeiones y voleaní 
Sock de las Casas m á s acredlt 
das en gomas. 
Macizos CONTINiENTAL. 
Venta de automóviles nuevos f 
ocasión. 
Precaois sin competencia.-
AutomóvíJcs en venta: 
ESPAÑA-8/10 H1K, faetón, j ^ i 
brado y arranque eléctrico. 
FORD,—Ríulediais mletáJlicas, faetó 
/BlENZ — Lfiauiouteine, " alumlbn! 
Bosdi, estado de nuevo, 
OMNIBUS «FIAT», F 2-12 asient 
Idem id., 18 BL-30 asientos. 
Idem «.BERLIEiT», C\ B.; A, 
asientíos, • nuevo. 
OAMUON < Í D E I R L I I I E T ) ) — 4 t o n i M 
METALURtrlIOlTEHlS HP.:, fai* 
completamente - equipado, l-i.000 pe 
tas. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono 6-16 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazouierras, con buen sal-
to agua, propio alguna industria. 
1 nfoinues, José de las Ríos (comcr-
e:o), Torrelavega. 
E n c u a d e r n a c l ó i 
DANIEU GONZALElZ 
Talle de San José^ número Ir 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas" y usadas por 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir ia tos y afeccio-
nes de garganta, se bailan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villaíranca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
A u t o m ó v i l 
de ¡alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los trenes correo y rápido. 
Precio económico. Isidoro Fernández, 
RENEDO. 
hotel amueblado, en el Sárdáneiro. 
Informarán en esta Administración, 
traso la correspondencia. 
i D m a s j ios 
Motocicletas «B. S. A.», «Indlí 
y «Clevelaínd)). Bicicletas «Cuest 
«I. V. E.», «Alción» y «The Falo* 
con roces B. S. A., llantas de maj 
ra o de acero, dos frenos y ni£ó 
res, a elección. Bicidetaa 'alenifl 
dos frenos y guarda-barros, oonttp 
tamente nuevas a, 275 pesetas. CuÍL 
tas y cámaras «Dunlop», « P ^ J 
Bergougnan» y «Hutchinson». Siir^[ 
general en accesorios; todo a prê  
baratos, por recibirlo directanJí 
de fábrica-
Al por mayoi; Ha hacen 
descuentos. 
Koto-Pie-Salk-fiarage de U p \ 
CALDEIRON. 16.—SANTANDKP 
T1S, G 
































• P E 3 E T . 
- Ag 
B A R C E 
:V£ 
de ka 
S E V E N D E CHALÉ1 
E B J V I © Ñ O 
a dos kilómetroa estación de ^ l ^ . i 
y en la carreteira de Torrelaveffl 
consta de dos píaos y planta oBm 
jardín, huerta, poso y coiebera- . 
Para informes, é m Beirtwrdo ' ' L i 
nes, y en la m i « M » i f e *ilí* r ] 
pita, en Vioño. 
pL'NDlCi 
C o n 
W S - ^ U Ó T r n P U E B L a ^ C A l N T A B R Ó A R O I S f . - P A Í T R » 1 
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' ' ¡ ' M a ¡leí 
«üé;] tóÉl Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ( T o l e d o ) . 
WVWWwv̂  
A L E N T R E 
V E R A C I E l día 6 do AGOSTO saldrá de SANTANDER el magnífico vtpor eapañcl 
¿jnitiendo carga y pasajeroi de todas clases para HABANA 
Para tocia oíase se informes dirigirse a B U S agentes 
A g u s t í n G p ' S ' r o v i l l a y F e m a n d o Q as r o í a 
MÜ&LLEl 35.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TREVIGAR».—SANTANDER puerto de SANTANDER 
Tapov H o t m & f c i É L E L 19 D E J U L I O S Yapar I I ^ O r i i t i n L O f f l i a 
Aómüea atrga • ptttjaros de primera, segunda económica y tercer i ciane 
I L 26 D E AGOSTO 





E o i j ) ! . ' 
*r.—I>esd«. 
i rti'. a en-i 
Noevo preparado compuesto de i ' 
de esencia de anís . Sustituye con « 
grán ventaja al bicarbonato en | de glicero-fosfato de cal de C R E O 
* _ r, • _ -n , . , I ¡áü'iAL. T2i-erculoais, catarreys 
tod^s sus .ü5os.-Ca]a„ 2,00 pesetas fl h,ronquitis y debilidafll 
bicarbonato de sosa, purís imo, | general,—rPrecio: 8,50 -pesetas., 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-Salí Bernardo,; nún i . J l . -Madrid 
De venta en las principales í a r m a c l a i de EspafiSfa 
Santander: P E R E Z D E E MOLINO 
mália; 
> por Ü 
n el a/p 
su origen 
REU5ÍA 
¡ón), D Ó : 
J A R G Á N -
general 
AME,NTE 







i m p u r e z a s de l a s a n g r e . 
Basta de snírír Inúülmente dé dicrias e&lérmS--
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íie FalcflD 












i r t o ^ 
Vltta ^ 
B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus maaífes-
tacionos; U R E T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
T I S , G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y \rDLviTis, V A G I M T I S , M E T R I T I S , U R E -
T R I T I S . C I S T I T I S , A N E X I T I S . F L Ü J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
ue sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
ÜIVRR Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aüljcacjón de sondas y bul fas, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
l i presencia del médico y oadiB se entera de su © n í e r m e d a d . — V E N T A I 
O I Í N U O P E S E T A S F R A S C O . 
S Í F I L I S (avariosis), S O X E M A S , H E R P E S , 
Ú L C E R A S V A R I C O S A S (llagas de las 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
• Ppr crónicas y rebeldes que sean," se Curan pronto y radicalmente con la 
> PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renüe-
Tan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
Otó,, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
dejando on el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
MPbf!fíF',!,áf T S Í J W S f f S d ' IMi,PTE!ÍCI* (falta de vigor sexual), P O L C -
«ViJf tUuCiU Uiíft Lfil lDCU C I O N E S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R - D E C A R E Z A , 
V E R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
• «Es, T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E H y todas las manifestaciones de Ja 
• Í E U R A S T E N I A o agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes qi;e sean,'do 
I JJ^an pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
•TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
. cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
«gotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin « ñ o s , para re-
. ouperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
, Tejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
Jos que verifican trabajos excesivos, tanto f M ' Í C O S como morales e intelec-
jueles, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
¿ í?*"str¡ales, pensadores, etc., conseguirán siempre con lás GRAGEAS PO 
A C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
' •mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un franco para convencerse de e l l o . — V B R T A : CINCO 
' P E S E T A S F R A S C O . 
i Agente exclusivo: Hijo de José Yidai y Ribas, S. C , caUe Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . J . . 
. VEWTA E N SANTANDER» Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería, Plaza 
Qfi las Escuelas y principales farmacias da España, Portugal y AmériCaa. 
magnifico' Ci:.ui<lk;r. siete asientos-, 
¡.ilu! u lna i lo v a r n i r n u e eléCnvi;.?., 
8.500 pos-etast." Iba r ra , PaldMia, 10. 
' & & 
para., contable, persona, fonnal y se-
ria-, con g;ii-;iii1ía: hii'il i l prí^-'.Mil ¡irso 
. ;IÍ liiii'iiMS ro-foielirias-. 
InlV-riuaráii en e-S-üi- Adi i l in is ' ' ra-
ción. 
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A R M A Z O N E S 
Y 
D E L A C A S A 
Paseo de Gricia , 1 2 5 . — B A R C E L O N A 
D e p é s l t o e n S a n t a i a d e i " 
9 «»• n » 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
tres i'isos cftiviicio-OiS, cu' sitio, n -u l i i -
eo. R a z ó ti- en esfe A-Uniijv.síraci'^TJy 
S E ACABA D E R E C I B I R 
D E I N G L A T E R R A Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA C O L E C C I O N 
D E P A P E L E S PINTADOS 
MODERNISTAS 
Q U E S E V E N D E N A P R E C I O S 
BARATISIMOS 
E N L A 
Dpoguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
P 8 a z a d o U u m m n m a 
[ M i M i í m l m \ \ m 
s r o s 
U UMu i l i a n te l . M e y km Mmi 
E v a p o i - 0 P A A R I i ^ A M y s a l d r á o i 2 8 d e j n l i c . 
M M S D A W I , e l 8 d a a g o s t o 
' ' E O A f f f . o l 3 0 d e a ^ t o . 
' L E E I I D A M , « I S O d o ^ e p t i e m b i * * . 
" S P M R N D A M , e l i l d e o c t u b r e . 
" M U A ^ D A i » , e l 31 d e o c t u b r e , 
admitiendo pasa-jerois de pr imern clase, segunda e c o n ó m i c a v tercera cla> 
se para 1IADANÁ. VKiJACFüJZ, T A M P Í C O v NUF/VA ORLEAXS. T a m b i é n 
admifpn carga para H A B A N A , VERACRUZ, TAMPICO y "NUEVA Olí-
LEAiNS. 
H A B A N A VBRACKDS r A i n n o O Nueva Orleans. 
qué 
l ^ í l a í e B a l . 1.888,60 f l a i . 1.460 Fta», 1.575,00 
S* económica » 853, » 9I;5 Ptas. i f im 
t'alsefl . . .. » ' 563,90 » 618.90 . 7 , ^ 
(Incluidos todos los impuestos, a excepción de Nueva- Orleans,-
son 8 peso® m á s . 
Estos vairores son compaetameiite nuevos, construídOB en el presentíl 
año , y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase, los 
camarotes son de una y de dos pegonas. E n segunda económica,"" los ca-
marotes son de DOS y de C U A T R O literas, y en tercera, los camarotea aoa 
de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
Se recomienda a los séftóres pasajeros qHe se presenten en esta Agen-
fcla con cuatro d í a s de antelación, para tramitar la docmnentac ió i i fkj 
smbarcrae T recoirer sus billeteB. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse á su agente en S A N T A N D E R 
y Gijón, don F R A N C I S C O GARCIA, WAD-RAS, 3, p r a l . - A P A R T A D O 
D E C O R R E O S NUM. 38. - T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S «FRAN. 
G^RCIAí). - S A N T A N D E R . 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
Cotón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
[vía Canal de Panamá) 
l i e r e a e í e c t r o - m e c á s x i c o s 
^fns^cciones y reparacianss de toda cla.e de maquinarla. 
P H D I C I O N , FOR.I* . C A L D E R E R I A , AJUSTE, Tf iRNE^DO, 
FttE-iAl)'». SOLDADUftA AÜT(')GEXV Y E L E C T R I C I D A D 
MÜNTAJE3EI?ÍSTALAClONEá E L E C T R I C vf, H I D R A U L I C A S 
A VAPOR, A ÜAS : : PROYECTOá Y PRESÜPriSiTut í 'íRATIá 
Cüiíisis "v coches car rozad os, mode-
los 501, SOS y 510; 
ua-imo.ueia-s F ¿ y 15 Ter. 
Camionos de 3, i y 3 toneladas 
•prensa' h i d r á u l i c a para Ja coloca-
ción de njacj/-Gs. 
Grodich y g r an smi ido de los mis-
mos. 
Cornpleto s u r t ú i o en piezas de re-
•ca.rnJño. 
'talleres -ríe •nepáralcianrls, diirigiid-o 
por el- corvipetente miecánico don Is-
mael Madrazo. 
Vienta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
Un Ruid Le y doblo faetón. 
• U n Escripp torpedo1. 
Un. Ford l . i i i ionsin; 
Todés si'in¡.iiiicvo.-; v gara.uti'zados, 
AGENCIA EN ( .OMISION 
So- vp-mloir a.nítniíniiVviles y oamio-
I K " . , u..- .i.in,.; iiíiriiii1i.',':iai;do y^ i i -
la1-- gúe se i'f'alif'on. 
1 i!-!i-Miiu.r;ia ; (ia.ra.ge F I A T CAN-
TABRICO, ¿ilaza tle^ Nui'nancia.. 
para 
Vapor ORCOMA, el 13 de agosto. 
OR17A ei 24 de septiembre. 
" ORpOMA, el 12 de noviembre. 
" ORI TA, el 24 de diciembre, 
« e i i s n í t i e n c i o c s i r g á a y p a s a j e r o s d m p r i m a , 
ra, « e s u n c i a , i n t e r m a c l l a y t a roara oJasa 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S S A SÜS C O N S I G N A T A R I O S 
S r e s . B i j o s de B a s t e r r e c h e a ^ P a s e o de P e r e d a , é . - S a f l f a B á e í ' , 
E N I E N T O 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a jaquecás , 
almorranas, va l i ídos , nerviosidad y otras consecuenoias. Urge atacarla1 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos r e -
guladores de RINCON-«on- el-roini- . i io tan sencillo como Seguro paira com-
batir , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente- re* 
gulá i i i zamlo perfectamente el ejercí, a- de las ruuciobes naturales del vien-
t re . .No reconoce r i v a l en B U . benignidad y e í icac ia . P ídanse prospeexoa a' 
au autor, M . tUNCiON, í a r m a c i a - B I L B l A Q í . 1 * 
I H S E G U N D A P L A N A 
U N A I M P O R T A N T E S E S I O N 
-••Í',?<T 
Pero, ¿ c u á n d o es la marclia? 
E l s e ñ o r R u a n o d e j a e n r i d í c u l o 
a l g o b e r n a d o r . 
E l n i m o r que ayer íicog-íamos res-
pectjOi de Ja r e p o s k i ü í i dol a Jwüdc de 
J.os Coi'falr-iS y a,! lovantaniirnto LÍCÍ 
isi ,n|iíuii?.iif.;L de aqucil .Cfinidioato Obre-
ro Catól ico, se ha o-oufirnindo. 
Pero a h o i u resulta _q}ie Jo que e,s 
un, acto de just icia Sebe con.verlir.-e 
en utn favor persootó] que ((debamos» 
aigTa(Í!eice.r a l s eño r suhsecrot.a.í-io de 
l l a r Leuda. . _ 
,Els • curiosíisiimia la uaiova, ruta por 
la que S& quiiero qiiie entre l a cues-
1i<'in. 
• Nosotros 110 l a comonitamos bo> 
nj>tMTue. como vaimc-s a rni-roducir un 
íidmiraJi.le a r t í c u l o de «El Debate) 
que t r a t a de l a cmeistión en tan pin 
I O I T Í C O deíaJle, no queremos repetir 
3o que cotlega dice t an aulorizad'.: 
como i>erfectamente. 
Sí wimas a decir u n a cosa, y imu-
lirevrniente. 
Qne ea como para moricise de risa 
la a f i rmac ión de qne el s eño r Ruano 
ha va. mioist-raidc» Efra.n i n t e r é s en repc-
flfer p/1 alca/VIe dé Los Corna.les. cnau 
d o ' t i x l o s saEeinoisi qu:e Ion maurii. ta.s 
y es;;-vialmeiite los de d.icbo puivbio 
(•"•ntan con la, m á s cum^ü ida aver-
RÍón d'^l jefe pruvinciial de los con-
IS a v.'iTTrív -. 
¡Fl BÓñoT Ruano ju-ote^iendo' a vh 
.••'.-¡•.'d.' traurii-ta do LcS Corrales1 d* 
Ruel.ini ! ' ¡ A ' a n i n s . si es como páñd 
tirar.-c oil sucio de l i i b ' i i d a id ! 
T.oi que pasa, es oue ba. fva.lido m.n.l 
l a combinacióiL poilítica y abora con-
viene ecb.ar l a culpa a l lamentable 
s e ñ o r gobernador. 
Este v e r á sá l a s i t u a c i ó n en qi 
le- d?-ja lo pe imi te cent i m ia r ( I ÍLMII-
monte al frente del Gobierno c iv i l . 
Errores graves h a b í a cometido, R U -
fieíentosi pa ra presentor l a d imi s ión ; 
p e r o por ai era. poco el moti.vo. el r t -
dicuilo eni que sie leí deja, justifica Ja 
manciba procipi tada y definit iva. 
• Y no siaibemois. no s-abciinios... 
Teueimow noUclí is de que aaioc'be 
hubo gran, incvíiinionto' en el GpMer-
n.o c iv i l y esipieieia.'miente en el drs-
pacbo del soñor Roreis y Rcanero, 
donde, al jarecer, se oslnvierou r ( -
volviPi iülo _ jiapctt!* durante un, gran. 
ml.0. Rei}ietimo,M que no sabemos na-
da,; pero a l g ú n m^alicioso a i í eguraba 
que el s eño r gobernailor d i spon í ; ' el 
testami-nito ante su ]a-óxi.ma marcl ia ; 
es decir, qu,e se ballialia. ante nr.a 
inmedia ta muiei'te c i v i l . 
Como l o guie p u d i é r a m o s dec i r nos-
otros boy, lo ' dice el ara me id e <• El 
Debata) 'MI c¡ artfi-ulo qne vamo^ n 
TOproducir, a|vta7.;imi!,'is, ncr nno.di ; : 
imi te , cistiaj cnesf lón y otras mnv ¡n. 
tierasiEiíitcs rel-ai-ionndas" con o.l gober 
liado.»' y "S";i alrodiedorei;M, ha-da I -
lir.'.xima edición. 
No temiinia.r-rTnos. sin emb-^rw. sin 
"ncilir. do á ^ ^ r d n ' T M «F-I Cant.-'ibri-
c.o« en su editorial do a ver. (ino vt-
m a i r l i e cuanto arten. él gobfii'nai'lov 
CO:ino. linieo )'ro^r.fl"'r;inii,to r - i i ' ; ' 
g!ir:ar la jyúj. vOi aMi. •••a a. qu¡fi l i iaa n 
dejwJia nuci,-vtrci-. viáltanites. 
¿ C o n s e r o a d o r c s de qné? 
luíi este t í t u l o dice nn r s t ro colega c i tud de u.sar ed escudo nacional en 
((El 1 ̂ -bafe»: 
« M á s de urna vez se ba, in-egunla-
á o «El Del>ate'' si los conservadores 
actuando como par t ido pódttiép, per-
teiaecen a la. doro^lia, si coutribuyea 
-a rotii-.-rvar el oixXen y la paz Social. 
A • esta duda los hechos responden 
m u y á menudo en geritíctó negativo. 
El caso ocurr ido en. Los Con a les 
dle Pai'dna. a que veuimos aludicndr 
eo estoi1-. d í a s , es de los m á s t í ldeos 
Hace tiemipo que en Los Córrale--
ex i s t í non imiportante f á b r i c a do lor-
seUoras Qn.ijano, en la que .han U'.-
gado, a tnabájar . cerca, dé mi l cine 
i-as. En, época, reciente se consl i tayi 
allí un Sindiiado soida.li-sfa, (pie m 
lai-(ii') i n, perturbar La paz d i pU£Í)lb 
la, mai rlia. de • Ja indusli-ia, ln mm a 
lida.d de lais cestunib !•.,•;>, la miiamih 
¿égUEidst personal á-e los obre; os se-
jdois j de sus familias, y provoco va-
ri a.s luí Igas l a r g u í s i m a s sin bemdi-
¿fd a,lgu,no. 
Aligan os elemcnii:^ catélitfios de 1:. 
capitaill y dcil va lb ' de- Buetna com 
jirenidiieron Ja neccisicbul de- destiniil 
aqucdl fo jo de devórd^ries, cuyo ma-
léliCO ¡ntlujo irradiaba, a toda la Vtí 
giói i , y ap t la ron . al ún-ioti r e m t d u 
íu lec i ia 'do: ta t-indmacn.n de Lo? bbri 
ros cu catól ico. 
El Siuidicato CatP l ie i ' s 1 (aai,-t ÍIUA ( 
en 20 de marzo de tó20. Con c u á n t a : 
dificultades, lo dice ed bceho de ba 
berso fundado coni. sólo íiü onreros 
P-ero €(?ic.ia pee os, scisbaffiKliOQi p o r j? 
caloso pá.rriaco del panoblo, .no 6óU 
soportaron anime-vamente las contra 
riediaídciri ordinar ias que a, su cmipt 
ñ o ;£© o iwníá i i , sino que arroislraroi 
ateiitaáiOs peí so niales, raiuy fáeii» 
donde predominaban, los enemigo-
de l a s ind i cac ión católTca. Y fu.eroi 
tales e l t e s ó n y el acierto del Sindi 
cato nacieute, quo hoy e s t á n afilia-
<loa al niiismo 5U0 oilireros de los 70f' 
^ e t r aba jan en l a citada, fábr ica , 
formando los -demás el Sindicato so-
cialista,, en franca deeadléTicia. 
Con él p redominí io del Sinid,ica,to 
ca tó l i co volvió l a paa a l pueblo; y 
p a m iTbdirar el t r i un fo del orden. \ 
s e ñ a l a r una. etapa en Ja gloriosa l u 
cha, se celebró en Lar; Corrales e' 
d í a 4 de este mes hna la sin. a íp 
que acudieron obreros de inda la, co 
marca y a u n de otras provincias 
os¡veaialmente de Val ladol id . I l n U 
una. sólemnTdad religinsa. en l a que 
fujé bendecida e inaugurada una lian-
do ra del Sindicato, dc íd inada a sei 
na mili il'.cijaidia enj el hsJ-cón, d>d locai 
soidal, como, l o fu? ed d í a de Corpus. 
De a h í t o m ó pie el gobernador ci-
vil! do Santander para reaiiz,ar el 
atropel lo quíe conocen iota ler tores: 
l a - c l a u s u r a del Sindicato y la sus-
p e n s i ó n del alcaldie. / .Cuál fué el bo 
lacndo del i to que s i rv ió de pretexto a 
esas medidas? Que en el reverso de 
la, bandera (cerno en casi todas las 
de los Sindiealoa' catól icos) figuraba 
11 escudo de E s p a ñ a , entre los colo-
res nacioniaileis. 
Nóterje que l a Junta, sindical, ad-
ver t ida de que lois soci;ilisias se pro-
iKinían denunciar l a bandera antes 
de. exiponei'la en públ ico , h a b í a con-
- aliado a í Gobiemoi c iv i l de l a ' p r o -
v inc ia y a los minis ter ios de Gracia 
y Juisticia y Gobe rnac ión sobre la l i - . 
la n b rida P í r i c a , a lo que ..contest a 
r o n los tres c c n l i o s i r¡ivi)rabkmente. 
Sin embargo, a íqi pr imera i n i i m a 
c ión del gobernador, con tes tó la l i m 
ta, que comv'nt ía i n re t i rar al emlde-
ma, y a s í lo prc/meti(> en su nombre 
-vl.-ioiiHMniMdie el p á r r o c o de Los Co-
rrales a la au tor i Jad provinc ia l . 
Pareiaei "que esP- m-,. nlimi.enio y es-
la promesa, aU.r] suponiendo ilícitt , 
cil uso ded e«"cuid,o, v molivada. la pro 
liibición. In ib í t an diebido baist-'r par' 
van.jar (1 inri'liento. Pues rió fué a;-í 
sino< qne el í íobernador , desdeñan '1 
la, proinn.M-ia fiainnd v •reilorada d 
parrpcO, exigió que Pandera v es,"'; 
dp le fin-:-e-u (•iil-re'.ííMlos. ProtiftS'tairo 
:b a i P i i K i s , ¡ d e j a n d o ademá-S q n 
el escudo-, descosido de- la, PaniP i -
n i d i n ^ r PÍ«»rdiÍJiiniento. balna di ' -
aparecido.' E n U n c s, el goPerna.dir 
iispii.sa la elauisupa del S indi calo ;• 
la, snrsp'! nisión died alcaJ.de1. Y no Pa • 
tandioi esto para aplacar' sulg i r a s , l'e 
cogió un iba la. e j i c i ó n del órg-am 
miaurista , d,e< Santander E L P L K Ü I d 
CANTAiRRO que, como otros Ctíti : : 
locailies/ habíai pipotéstadol c-iiiérgica-
miente . del abuso do autor idad efe 
mrtidi» por su excelencia. 
eoncnrsos de E!> PUEB&O CJiHTflBRj 




Josefina González Bolado, de 
siete años, de Santander. 
Hortensia Ramírez Poo!. de seis 
cños , de Santander. 
Carmina González Bolado, de 
cinco años, de Santander. 
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El n n e ü o hospital . 
N e c e s i d a d d e n u e u a s a p o r -
t a c i o n e s . 
Hcm.rs ri ••inide la MIÍ ¡noria cp/rós5 
p.aidii nte a los a ñ e s i ! - " y ¿i, -dita-
la.- pCfil j . . i . S Í • i dóiíi Conl .ti ai tófa 
de un nuevo Ib ;-!¡, I-il m Simia I K L - I . 
y de ella nos vaanos a p t r m i h i é'x-
tractar lo mds sabiente, | :• i-a conocí-
inii ido- de niMstrc-. lec'.-i.-rc^. 
L a Jiinita direidiva, de aqucdla en-
ljdi;i,d, cumipílionido lija acuerdo ' to-
niia.divs, éil la r unP'ni q&e tuvo 
íl 27 (i •• miarzc; óv lül'í» en el >alini 
dn- scsioiMiS (le la exct len t í s ima 1)1-
p.u.ta.cif'm,, sefieibi da- les dolíanle;- el 
primei- tercio de la,s snscripi-imies y, 
•ani esa, sama, procedió a la adquisi-
ción de la, tinca, do F u e n t u n a i . s i túa 
da en, Cualrn. faiimner. de J.a" qut 
t ier ra- , y 11 .•• a va > MÍO [jara m ': • .'id -
Jan'..; la sion 11 t i uclu.ia. de ¡a opra 
I t.r i tfi ci i - t i í a í da df. un--, 
gran véj5?ifí9iSid de .uiatci-iaJí-i--; es de 
is-pu rar qn,' e-Jden^a una. redm-f ión 
cu - t i jireoiipuesto por el j iéscénsc 
que en,]e/.s pnc ins de aquél los empie-
,.;! \ a. a ílil i aiac. 
La -.ala:, ta -tu ettev iii'Lmierós tra-
bajos fué adjudicada al ingeniero 
eo-ns'i ucb;.r dea Alfredo L i a ñ o y 
T i u c a ú . 
Eil (•( ,-nirr7.it (Jifi las obras no tuvo 
Jugar, jK>r los c<mllicb,-s sociales «ies-
aiiollaoo-s en RantamP-r Imsta el 
p-a.sa.do meis de. e-ctubie, c r eyóndose 
en ' éb todo este, a ñ o onede termina. 
eran propietancs los s e ñ o r e s de V i - «ta; o&a p r imera parle de lá^ construc-
'ia.-a.'opa.' de la finca y Imle! (pie en cion. 
^ q u é i j n i s i n o . punto: pcirieia. don .losé 
'•d.iiía Velando y de una p-ivcda de 
la que, junte- a loo antorinres propiie-
Pides era, d u e ñ o don A r t u r o Pey-
russane. 
P i a ñ a la Asociación de dicia - te-
'•-ene:-. aPr ió un cm'-eurso de ántó-
Gomplem. uto de ci ¡ti.w h c í l i o s f i n ' j p i i iye-de,- y de! estudio oue oí Jura-
l a entreiviista celebrada anteayer p(.: gdo. l a a r b i ¡ i d o biza de. les trabajos 
los comisionad as del Sindicato cató-
lico do Los, CorraIfis con cil mini í í t ro 
de l a Gobernac ión . E n eUia acabó de 
vate-nlizarse La ruindiad do los man-e-
i . - i i . .-. T f G u l t ó í;2r e\?gido. el 
Pimiido ñ o r Jos dis l inguidos arqui-
lei-b s se fio reí- don Friancisco I;rcoda 
v don El- -y Mar t ínez de l Val lad coa-
m'-e or ig inaron oiaíe ediricant-e íccdien.do-e. ademiáiS, . mi .premio de 
epiisodio de pol i t iqui l la pueblerina.. 
Eil! s eño r P i n i éis, que bia da do ya 
tantas pmebaisi de ligiereza en "el 
ejercicio de su cargo, no baHó me-
jo r expediente oue poner en desem 
bierto a l s e ñ o r Ruano, subsecretario 
"fe Hacienda, con qniion r o g ó a los 
comiisionaidos 39 entreviistascn T V X A 
l legar a u n acuerdo en que.no hubie-
se vencedores n i vencidcis. 
5..(500 pesetas- a . u n hermoso • 1 ra ba i n 
debido a don Javier González de 
Kiívnohp y gue, po r su exoesiyO'iiíre-' 
supu.i ! 'o. café 
eci n e n ¡ i e o s ' 
Ascienda ' (J presnp.ne,-lo gcn-era-l 3» 
l a obra proyectada n pei-ietaa stelb 
miUonea cuatrociontúis cuarenta y un 
miiJ ciento- sescinta. y siete con t re in ta 
• - , nfniit,i;;nois. y aunqoe es proba, 
ble quo por el desieeni-o de/ los diver-
s i (- le-nvu-tos do la, cons t rucc ión pue-
da obtenerse una impo-rtanlf eqaúo-
m í a , prudente juzga la. . luida -qim 
ella l a ]x>niga, a cubierto de ios a.u« 
mentos de obra, qn ' s i . m p i v surgen 
durante la. ejecución. 
:.Por -ed ••mfcyVimifnto dio cuenta.-?» - que 
basHii el-51 di; (hicieTnbr-e de "i9.?l.'.se 
é i s tamipa ,a l final de la. M e m o r i a . , v 
s:','.¡elido-- que bis obras en ejecución 
e s t á n <Giubastadlas en 775.000 pesetas, 
cla.-rai'vi^ntc se ve que, inunortando ¡a 
ii.a tu ra | lo los J i u - i i a ^ - c a n t ¡ d á d SlllSC.ri,pta p0r los - donantes, 
de Ja Asociac ión . - i Al r . ^ . V v i . ce nueden aten. 
Con L-i ¡ .•'!;-. s | ; :a s , y proyecto 
adecnado 'a ' sn progi'a,Tnia, fué su pro. 
pós i t o dar ' ipáned i á t a m e ni o pr inc i -
pio a 
c ión el. ai t isinio lu,n(-r de que ia, pr i -
4Por qué al s eño r Ruano con este meta, p-iifid.ra alei!. Sanio •Hospi ta l fue 
l i t ig io? ;.Oué iu r i ad icc ión s e r á Ja del se colocada por Su Mas)estad ta Rci-
suihaeciietario de Hacienda en el a.sun- na. agregiia paire anadora do toda 
to? ¡Ali! Es que el isieñor Rua.no es» obra db oarídadl que en u m ' - í r a Es-
«jefe . pclíticoi» die los .consiervadorcs paña se in da, acomipaffaiua en aquel 
de Santanider: y no hay duda, de que. 
como t a l . la •cucs'b'n. té interesa # 
Aeráis. Pe ro riemiTíir la. solnciiai a,l 
•^eñor Pnano equivale a c,o.n,fe,sar • el 
ninisdro to-rpemente oue és te es un 
•••leilo de ca'dquismo focal.' 
La. confes ión nor-i r a r e í ' e m n v ai-
••ô -a m r a un min is t ro do Gobé tna-
"ión. Puefl .aún lo es- men^s <d enn-
'-e'o fle procurar un ncnerelo s'n vr-n. 
•»iP("dpTOi? ni v.on(ddoí--i. } C l a r o ! Lo jus-
to sería- disponer la pninvpdiiata r^ 
aper lura elcl ela.ulsni^d0' Sindicato y. 
la, rere^icion n<*J aTcal'í'N des l i tu ídoi 
-pero eístiOi io i ie na1 inedia nara Un 
n :i~.f rr* co-Vf-nr^r^dor'. sorío; lu im!-
l i a r a lc« sak^WW^i» rfa Lcig Co '^ raW 
niT.Tpnfores del in^idonte. ^' oue en 
laouella. rpi '^n «votm. nri idos con 
1pi<i cr'X)c:r'y-r\rr¡(1r\r,'''c-". m'/'P*' ">(pUC los 
rsiMvrrv! d|p,l ^índ ' ra i fn c a t ó l i c o ' votan 
lílbir-tmiente' a milcm 1̂ ? piPreo. 
•Estos son )>ch hp^Ofi . ^"e P O T ^ Í ^ 
mos íia lad om'n ión •mrnv?*^. V di/Tft-
der s o ' i r a d a m e n í e a lo^ comíi romiso? 
adquirldoa en el p r e s e n t e - a ñ o , siendo 
! -. pitío oreioiiao rme aqii' 'llos b a í ^ n 
as-: obráis-., rc-cibi ndo l a Asocia-fpfpetizas,' las cantidades que cmnple-
1 t en el to ía l do la suma .suscripta. 
V'ue.s: loa trabajos avanzan .-con gran 
rapidez y sci preciisa, atender:" -men-
siualmenite a las C(a-tifica.ciónes de la 
obra que se-va ej(vcu;tand,o. 
40,1 cimn • :ii-lo. i'-o'r 'Su Mrijosla.d el 
Rey, e n y á aúgfe t f l pitabi-a, la aid-
T I Á a fv i r i i i r s-rí d í smiayos por el ca-
m i n o en-. ; e i aüdo . 
A - ; - I Í M en, t.a.nibiéii a. la".con-inniiia 
SS. A A. IMI. los infautets don Caries 
v doña Luisa, qne. tanta parle a-a iva 
toninren '-n faci l i tar el desarroillo- do 
53lis | l i no ••. ; i . \ ndá r..<l'-li .- con BJ1 bnWi 
'ei . , ir \ i vi. Puja li.dn emi e.lla liasta 
vea- encauz,;ida la ubi a, y S. A. R.-e l 
ii',fa.n:le dmi , Eeml indo dé l'a'viéra.,' 
•onnir! s l.-i s-izón del E s c u a d r ó n de 
la Eseolla Real. 
Aisiralsimo contií i ibuvcron al ní'a.yoi 
eisiolenidor de l a fiesta el fa l ' ee idn -
m n v re\ • r: nidado oJuíM>n de esta dio 
cesii-i don. Vicente Santiago Sáne la ' / 
(b' Castro, el s^anito de R e v é s e in-
fantas y m i m e r o s í s i n i o púb l ico de te-
loa las cil,aaei:| social-ns'. 
Ib-dacitiadoi por s e ñ o r e s arqui-
tectos, antorf!S ( L l ant.nnro-vecto. e1 
proyecto de fmi i t i vo , sn liresTi'vuci-ilo 
se abora^ s' no •"en.on- ^MWi. r i^e^^ í ol con wnwnid i ' inte pliejfifoi de condl-
c í i c w s fie-ei1'-.1 i^ais rrirá sa-a.r lai0 
oibras-a snbi',s;ta.! acoiVp') la .' l inP'i di-
rectivM, .oiPi¿--ivir co ' í i i -afamlo so.'a-
m^ido la cinient<i:(dón de .todos l e 
edificicé v el movimiento general de 
mvntr,a.s 'duiBaw, /.Pund.-" *5,"l.ars" d-v 
f r i ' ^ o i " eleT n 'don T M ^ ' i t ' t ' dA ir'né ffe-
KW ooscw p.i . t .»wvne ? rlXfi faip. nn ñec>-
tor djo l a derecha? ¿Connervadores-- . . 
de q u é ? 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Muy avanzada la madrugada, nos llfga 
de Torrelavega la triste noticia del falle-
cimiento de la distinguida señora doña 
Erancisca Pollet Alonso, dama creyentp, 
caritativa y buena, que babía hecbo de 
su hogar un santuario de paz, de amor y 
de. virtud. 
Tanto en Torrelavega. su pueblo natal, 
como en Bailén, donde residía 1« mayor 
partí del año con su esporo y otras dis-
tinguidas personas de su f «milia, conta-
ba doña Francisca Pollet con Eimpatías y 
respetos generales. 
Descanse en paz y reciban 6u esposo, 
nuestro querido v respetable amigo, don 
Ignacio Martínez y Ramón; su hija, su 
madre, hermano?, hermanos políticos y 
demás familiares, la sin "era expres'én 
de nuestro m*^ sentido pésame. 
Rogamos a nuestros lectores una ora-
ción por el alma de la señora doña Fran-
cisca Sollet Alonso. 
El recursoíejosalumnos de Guerra. 
El fiscal dice que el Tri-
bunal Supremo es incon-
p é t e n t e . 
M A D R I D , l . - ^ E n l a Sala tercer^ 
del 'l'ribuiua.l Suipremo se ba, celebifl 
do ,1a visto, del recui'-so interinicsto 
püi' los vdintidri;:. ex alumnos de la 
Escuela Superior de Guerra expulsar 
b s |.or un fallo del t r i b u n a l de iMhj 
ñor . 
Kstaban encargados de las defeDij 
sais loa señ-ores. Ogisorio y GaJla^ja 
don M e l q u í a d e s Alvarez, Royo \ ilIn-
nova, y oiros^. 
Comenzó l a vis ta a las dos de la 
bu-de. eninedio • de una euornic m 
petífcacióp. 
• t á ¿ 0 la o c l a r a c i ó n de que se 
iba a vtMitilar una. cucstii'.n de ce f l 
petenoia, sin dis iai l i r el fallo del tri-
biiiual de honor. 
E l - señor^ Oisor io . y (Millardo pro^ 
puso que se consid-ra:--,- eata causa 
como un pleito acUnnijado. 
El t r ibuna l accedió a l a petiptón 
del séñór Ofsoiip y Gallardo. 
EJ, s e ñ o r Lazcano, defensor de mi 
torcí! ex ahinmas, h;.uce historia. k\e 
lo o c u r r i d o ' e n 1 9 1 9 cuando fueron SP-
,ia,i aillos io« ex alumuios de ia E . líe-
la Superior de Cuenra, por di-.nasi-
cíón de Jas Jun tá i s inilibÁe;;. 
Dice qaie el documento origen (le 
la cnesiion fué publicado- por ¡m 
•>'ÍA'\ pero que a e.sta p-ublicación 
<-i-:in ajenos S U K defendido:-. 
E n l r a en, ,el fondo de la, o u e s t i ^ 
"dk.ii.endo que no ' va, cmiira, el íaM 
di©! ti-ilinna,l de honor, sino .contra U 
l o rma en que éste fué constituido.; 
Evamina iur íd icamein ie el asui^H 
v. cito varia:? sentencias del 'Iriíuuiaíj 
Supremo.-
"lernana asegurando que la • pa-
raciiai c o n s t i t u y ó , una vferdadwÉ 
iniqnidaid; ' \ " • • • 
IA (•.(.«níi.nuaciitn habla el ' señoP| 
Mar l ínc / , Aragóni e i r nombre de -lili 
' • - • " I " " - ' - ' Y de los iierederos de su Mm 
Ü Í M I I Í I I I . 
Dice que su. Ii i jo fué mi bucii cin-
áadidrip que su í r in penseHiciones 'm 
jui-ticia. 
Imlpuginia, bu Teso-luición, de Miilm-
nal de bonor y pide que d ¿fallo se»' 
%0l\ arreglo a, la g r an justicia ó f l 
encierran sus ¡ iretel is iones. ; 
• E l . señor ' .Oasorio y -.- Gallardo « 
arineipiu a su •oi'ac'avn. i n ipugnan^ j 
el fallo dielado por ia. ¡"orina en qtle'¡ 
fwé cmisHinídu el t r ibuna l áe lionijM 
ccniMirá|ndiola, 1 y dSciietfiídjo qne ll<.,r 
ira tarso de un eaiSO exí raurdiiaM'iO 
doldó rc-sniverse tamibién en fcrtffl | 
extraondinaria. 
A con t i nu a c i ó n hace uso de la 
íaihra el l'lseaJ, contestanido que m 
ti.ai'le qne es' inconiinetente el T r i J » 
na,! Supremo y que- la cues t ión da 
s e p a r a r i ó n debió resolverla con .sus 
nndivs él minis ter io !de^la Guerra* .'j 
»Â AAÂ VV\̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVV1̂ AAAAÂ ^̂  
Rogamos a cuantos tengan que dl-
rigise a este' periódico, que, hagáS 
'. onstai; el n ú m e r o de nuestro M a r 
tado, que es el 62. 
S i n este; requisito puede íüfr i l & 
tardo 
ría la 
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